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ВВЕДЕНИЕ 
 
В эпоху 21 века жизнь современного человека становится все 
разнообразнее и сложнее. Она требует от человека гибкости мышления, 
быстроте ориентации, адаптации к новым условиям, творческого, 
нестандартного подхода к решению различных проблем. 
Развитие творческих способностей у детей – это одна из главных задач 
в воспитании современного ребенка. Это сложный и длительный процесс, 
когда дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к 
миру искусства, овладевают разными видами художественной деятельности, 
в том числе изобразительной. 
Современный взгляд на развитие творческих способностей предлагает 
единство формирования отношения к окружающему миру средствами разных 
видов изобразительного искусства.  
Но в настоящее время стали меньше проявлять интерес к рисованию. 
Сейчас наши дети воспитываются на телевидении, интернете, различных 
интеллектуальных игрушках, которые покупают детям родители, бабушки и 
дедушки, но при этом забывают купить коробку с карандашами или с 
красками. Современному ребенку трудно включить работу воображение, так 
как они привыкли к быстрой смене сюжета при просмотре того же 
мультфильма, да и зачем думать, когда можно найти в интернете. 
Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [66]. 
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Поэтому каждый педагог должен понимать, что решить задачу 
развития творческих способностей это кропотливый и длительный процесс, 
который проходит не только в рамках образовательной деятельности во 
время занятия, но и в различных режимных моментах. 
В процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает 
разнообразные чувства: радуется изображению, которое он создал, или 
огорчается, если что-то не получилось. Самое главное, что, создавая 
изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и 
углубляются его представления об окружающем; в ходе работы он начинает 
осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и 
детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится 
осознано использовать приобретенные знания.  
Проблема исследования: являются ли занятия по изобразительной 
деятельности эффективным средством развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 
Цель нашего исследования заключается в выявлении, теоретическом 
обосновании и практической апробации комплекса занятий по развитию 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
изобразительной деятельности. 
Объектом исследования является процесс развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 
деятельности. 
В соответствии с объектом, предметом и целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 
1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«творческие способности» 
2. Выявить психолого-педагогические особенности развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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3. Раскрыть возможности изобразительной деятельности в развитии 
творческих способностей детей 
4. Провести диагностическое исследование развития творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста на исходном этапе 
опытно-поисковой работы. 
5. Разработать комплекс занятий по развитию творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельностии 
апробировать его в опытно-поисковой работе.  
Методологической основой исследования послужили концептуальные 
подходы к интерпретации сущности творческой деятельности и роли в ней 
механизмов воображения, разработанные психологами (Д.Б. Богоявленская, 
Л.С.Выготский, А.В. Петровский, Я.А.Пономарев и другие); положения 
психологов, изучающих вопросы взаимосвязи развития творческих 
способностей с опытом личности и с развитием эмоциональной сферы (Л.С. 
Выготский, Л.П. Печко, Л.Ю.Субботина); концепции развития творческих 
способностей у детей в период дошкольного детства (О.М. Дьченко, 
Е.Е.Кравцова, Е.О.Смирнова, Г.А.Урунтаева, Л.Б. Фесюкова); идеи 
представителей в области педагогики и психологии о развитии творческих 
способностей (С.Д. Давыдова, Т.Н. Доронова, С.А. Козлова, Т.А.Комарова, 
О.А.Куревина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новоявлянская и другие).  
Методы исследования: теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы по теме исследования, изучение передового 
педагогического опыта, анализ продуктов детского творчества, опытно-
поисковая работа, анализ результатов опытно-поисковой работы. 
База исследования: Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №20» село Троицкое, 
Богдановичского района, Свердловской области. В опытно-поисковой работе 
в качестве испытуемых приняли участие 18 детей в возрасте 5 – 6 лет, 
обучающихся по программе «От рождения до школы». 
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Структура ВКР: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы, приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
1.1. Характеристика понятия «творческие способности» 
 
Творчество – высший компонент в структуре личности и одна из 
наиболее содержательных форм психической активности человека. Ученые 
рассматривают творчество, как универсальную способность, 
обеспечивающую успешное выполнение разнообразных видов детской 
деятельности. Детское творчество – основной способ существования и 
развития личности, в котором ребенок проявляет свое понимание 
окружающего, раскрывает свой внутренний мир, ценности переживаний, 
особенности восприятия, представлений, интересов, способности. Детство – 
период усиленного развития, изменения и обучения, период парадоксов и 
противоречий. Наиболее ярко это происходит в творческой деятельности, 
которая позволяет наиболее полно выразить свой внутренний мир. 
Зарождаясь в раннем детстве, творческие способности интенсивно 
развиваются в период от 3 до 7 лет и проявляются в стремлении ребенка к 
духовному осмыслению окружающего мира. Развитие творческих 
способностей возможно у всех детей, независимо от уровня их 
интеллектуального, эмоционального и общего развития. Детское творчество 
может проявляться в мышлении, общении, характеризировать личность в 
целом, но для этого необходимо, чтобы личность ребенка была в центре 
внимания родителя и педагога. Творчество все чаще рассматривается как 
содержательная форма психической активности, как универсальная 
способность, обеспечивающая успешное выполнение самых разнообразных 
видов деятельности. 
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Поэтому необходимо обратиться к определению творчества. Скорее 
всего очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с 
понятиями «творчество», «способности». 
Творчество предполагает самостоятельность, независимость 
мышления. Стремление развить эти качества и движет педагогами при работе 
с детьми. [58]. Слово «творчество» происходит от слова «творить», т.е. 
создавать что-то новое [58]. Толковый словарь русского языка дает 
следующую трактовку: творчество – это «создание новых по замыслу 
культурных или материальных ценностей» [63]. Словарь «Психология» 
рассматривает творчество, как «деятельность, результатом которой является 
создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей 
сущности культурно-историческим явлением, творчество имеет 
психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает 
наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря 
которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 
уникальностью» [57]. 
Центральным моментом в индивидуальных способностях человека 
являются его способности, которые определяют становление личности и 
обуславливают степень яркости ее индивидуальности. Термин 
«способности», несмотря на его давнее и широкое применение в психологии, 
наличие в литературе многих его определений, неоднозначен. 
Р.С. Немов предлагает следующие определения «способности»: 
 Способности – это свойства души человека, понимаемые как 
совокупность всевозможных психических процессов и состояний. В 
настоящее время им практически уже не пользуются в психологии. 
 Способности представляют собой высокий уровень развития 
общих и специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешное 
выполнение различных видов деятельности [46]. 
Наш отечественный ученый Б.М.Теплов предлагает такое определение: 
«Способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, но 
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объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и 
эффективное использование на практике». Это определение принято сейчас и 
наиболее распространено. Б.М. Теплов также считал, что способности не 
могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. Только 
благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 
занятиями мы поддерживаем у себя и развиваем дальше соответствующие 
способности. 
По мнению И.В.Дубровиной, Е.Е. Даниловой и А.М. Прихожан: 
«Способности – это внутреннее условие развития человека, которые 
формируются в процессе его взаимодействия с внешним миром» [14]. 
«Творческие способности – это индивидуальные способности 
личности, проявляющиеся в определенных видах деятельности, 
порождающие нечто качественно новое, оригинальное» [19]. Творческие 
способности проявляются в порождении необычных идей, отличаются от 
традиционных схем мышления, позволяют быстро решать проблемные 
ситуации. 
Дошкольный возраст – это период усиленного развития, изменения и 
обучения, период парадоксов и противоречий, без которых невозможно 
представить себе процесс становления личности. Именно в этот период 
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются 
психические процессы (внимание, память, мышление, речь, воображение), 
активно развиваются личностные качества, на их основе происходит 
становление способностей и склонностей. Наиболее ярко это происходит в 
творческой деятельности, которая позволяет более полно выразить свой 
внутренний мир [44]. 
Отвечая на вопрос, что побуждает детей к творчеству, Е.А. Флерина 
писала – «стремление ребенка к деятельному познанию окружающего мира и 
к его активному творческому отражению». Психолого-педагогические 
наблюдения за процессом детского художественного творчества показывают, 
что создание изображения ребенок, как правило, сопровождает с речью. Это 
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позволяет ребенку понимать и выделять качества изображаемого, планируя 
свои действия, учиться устанавливать их последовательность [25]. 
Психологической основой творческой деятельности Л.С. Выготский 
называет воображение, которое в структуре творческих способностей 
проявляется как познавательное, инициативное, богатое и творческое. 
Известный отечественный исследователь проблемы психологии 
творчества А.Н.Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, 
художников, музыкантов, творческими способностями называет: 
 способность видеть проблему там, где ее не видят другие; 
 способность сворачивать мыслительные операции, заменяя 
несколько понятий одним и используя все более емкие в информационном 
отношении символы; 
 способность применять навыки, приобретенные при решении 
одной задачи, к решению к другой; 
 способность воспринимать действительность целиком и не 
дробить ее на части; 
 способность памяти выдавать нужную информацию в нужную 
информацию в нужную минуту; 
 способность видеть вещи такими, какие они есть; 
 творческое воображение; 
 способность доработки деталей [34]. 
Н.С. Лейтес считал, что универсальными условиями развития любой 
деятельности, в том числе и творческой, является активность и само 
регуляция. Ученый утверждает, что творческие способности зависят не 
только от ума, но и от определенных его качеств. Гибкость ума включает 
способность к выделению существенных признаков из множества случайных 
и способность быстро переключаться с одной идеи на другую. Люди с 
гибким умом предлагают много вариантов решений, комбинируя, варьируя 
отдельные элементы проблемной ситуации [32]. 
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Психологи, в том числе Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. Варенцова 
считают, что развитие творческих способностей непосредственно связано с 
формированием у детей важнейших умственных и практических действий. 
Внешне они проявляются в виде способности: 
- наблюдать, сопоставлять, сравнивать; 
- выявлять причинно-следственные связи и противоречия; 
- отличать оригинальные явления от традиционных. 
Самостоятельно осуществлять поиск новых решений, участвовать в 
исследовании проблемных ситуаций и другое [44]. 
Творческие способности дошкольников активно развиваются в 
художественных видах деятельности. Н.А. Ветлугина на основе теории 
деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, выделяет показатели, по 
которым возможно определить отношения, интересы, способности детей, 
проявляющиеся в художественном творчестве, качество творческих действий 
и продукции детского художественного творчества. Исследователь 
рассматривает творческие способности в комплексе и выделяет следующие 
их особенности: 
 способность воспринимать и переживать прекрасное в жизни и 
произведениях искусства, эмоционально откликаться на красоту; 
 способность творить по законам красоты, проявляя творческую 
инициативу; 
 способность к оценке прекрасного в окружающем, различению 
средств художественной выразительности в содержании изобразительных 
произведений; 
 способность к самостоятельному поиску и нахождению 
оригинальных приемов решения творческих задач [44]. 
По исследованиям Н.А. Велугиной, деятельность детей основывается 
на тех знаниях и умениях, которые приобретаются в повседневной жизни в 
процессе воспитания и обучения, осуществляемого в детском саду под 
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руководством воспитателя. Среди показателей, характеризующих отношение 
детей к творчеству, Н.А. Ветлугина отмечает такие, как: 
 искренность, непосредственность переживаний; 
 увлеченность, «захваченность» деятельностью; 
 активизация волевых усилий, способность к вхождению в 
изображаемые обстоятельства; 
 специальные художественные способности, позволяющие 
успешно решать творческие задачи. 
Как считают О.М. Дьяченко, Е.А. Флерина, Н.А. Ветлугина, если 
подобрать соответствующие методы обучения, то дошкольники, не теряя 
своеобразия творчества, создают произведения гораздо более высокого 
уровня, чем их необученные сверстники. 
Основной путь развития творческих способностей у дошкольников 
заключаются в создании взрослыми доступных детям проблемных ситуаций, 
постановке творческих задач, формирования общей эвристической 
структуры опыта ребенка и способов деятельности, которые 
благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению в окружающей 
действительности проблемных ситуаций и задач. 
Творческие задания ставят детей перед необходимостью 
самостоятельно комбинировать, импровизировать, создавать что-то новое. На 
начальном этапе педагог и ребенок вступают в партнерские отношения в 
решении проблемных задач, сотворчество при этом раскрывает источники, 
средства, формы и способы творческой деятельности, определяет сущность, 
вид, качество творческого продукта. В дальнейшем творческие задачи 
нацеливают на самовыражение и полное раскрытие возможностей и 
способностей ребенка в самостоятельной творческой деятельности. 
Таким образом, творчество рассматривается учеными как человеческая 
деятельность высшего уровня по познанию и преобразованию окружающего 
природного и социального мира. В процессе творческой деятельности 
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изменяется и сам человек (формы его мышления, личностные качества): он 
становится творческой личностью. 
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 
происходит в процессе воспитания установок на творчество, формирования 
способов и приемов творческой деятельности и при возможности 
самостоятельного творческого поиска, в условиях развивающей 
художественно-эстетической среды. 
В нашей опытно-поисковой работе, в качестве рабочего понятия, будет 
использовано понятие «творческие способности» детей старшего 
дошкольного возраста автора Г.В. Жидких. В понимании автора «творческие 
способности детей – это индивидуальные качества личности, проявляющиеся 
в определенных видах деятельности и порождающие нечто качественно 
новое, оригинальное». 
Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о 
составляющих творческих способностей можно сделать вывод о том, что 
несмотря на различие подходов к их определению, исследователи 
единодушно выделяют такие компоненты творческих способностей, как 
оригинальность изображения, эмоциональная выразительность, сюжетная 
разработанность. 
Рассмотрим далее более подробно в чем особенности развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
 
1.2. Психолого-педагогические особенности развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста 
 
Творчество дошкольника имеет свои особенности. Дети делают 
множество открытий и создают оригинальный продукт в виде рисунка, 
конструкции, аппликации и т.п. новизна открытий и продукта субъективна, 
эта первая важная особенность детского творчества. При  этом процесс 
создания продукта имеет едва ли не первостепенное значение. Деятельность 
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ребенка отличается большой эмоциональной включенностью, стремлением 
искать и много раз опробовать разные решения, получая от этого особое 
удовольствие, иногда гораздо большее, чем от достижения конечного 
результата. И это вторая особенность детского творчества. 
Для взрослого человека начало решения проблемы является самым 
трудным и мучительным, иногда приводящим к отчаянию. Ребенок же не 
испытывает таких трудностей, если конечно ребенок не загнан в жесткие 
рамки требований взрослых. Он с легкостью начинает ориентировочную, 
порой даже не совсем осмысленную деятельность, которая увлекает ребенка 
поиском и часто приводит к положительным результатам. И это третья 
особенность детского творчества, связанная с первыми двумя и особенно со 
второй. 
Указанные выше особенности детского творчества демонстрируют 
определенную степень несовершенства психических процессов ребенка, что 
естественно в этом возрасте. Учет этих особенностей необходим в 
организации развивающего обучения детей. 
Существенным является понимание того, что развитие творчества у 
детей связано с целенаправленным обучением, ориентированным на «зону 
ближайшего развития» ребенка (Л.С.Выготский). 
В континуум творческих способностей, необходимых для успешного 
осуществления творческой деятельности детей, входят: 
 способность к восприятию; 
 творческое воссоздающее воображение; 
 творческое мышление; 
 комбинаторские способности; 
 образная и сенсорная память; 
 творческая самостоятельность и т.д. 
Восприятие. 
Изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного 
восприятия: умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять 
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части, сравнивать с сенсорными эталонами форму, цвет, величину, 
определять признаки предмета и явления. Для создания художественно-
выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое восприятие, 
развитие у ребенка умения замечать выразительность форм, цвета, 
пропорций и выражать при этом свое отношение и чувства. 
У детей старшего дошкольного возраста восприятие протекает 
целенаправленнее, дети приобретают возможность более глубоко и 
разносторонне познавать окружающую жизнь и отражать ее в своем 
творчестве. У детей этого возраста формируются важные сенсорные 
способности: точный глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство ритма. 
На основе этого становится возможным усложнение задач изобразительной 
деятельности, дальнейшее развитие художественно-творческих 
способностей. Также в этом возрасте на основе усвоенных знаний, умений и 
навыков у детей формируются черты творчества, и это творчество 
приобретает индивидуальный характер; его следует поддерживать, поощрять 
во всех видах изобразительной деятельности [25]. 
Художественная деятельность детей с самого начала должна быть 
тесно связана с жизнью. Прежде всего, ребенку необходимо отчетливо 
представлять, что он будет изображать, а для этого у него должны сложиться 
разнообразные впечатления о мире. Представления о предметах и явлениях 
формируются на основе их восприятия. Поэтому важнейшим условием 
развития творчества ребенка является развитие восприятия (зрительного, 
слухового, осязательного, тактильного), формирование сенсорного опыта 
[26]. 
Образное мышление и представления. 
Становление мышления в старшем дошкольном возрасте в 
значительной степени связано с возможностью апеллировать 
представлениями на произвольном уровне. Эта возможность существенно 
повышается к шести годам, в связи с усвоением новых способов умственных 
действий. Формирование новых способов умственных действий в 
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значительной степени опирается на освоение определенных действий с 
внешними предметами, которыми ребенок овладевает в процессе развития и 
обучения. Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные 
возможности для развития различных форм образного мышления. К концу 
дошкольного периода начинает преобладать наглядно-схематическая форма 
мышления. Этот вид мышления создает большие возможности для освоения 
внешней среды, выступая средством для создания ребенком обобщенной 
модели различных предметов. Приобретая черты обобщенного мышления все 
же эта форма мышления остается образной, опирающейся на реальные 
действия с предметами. В то же время данная форма мышления является 
основой для образования логического мышления, связанного с 
использованием и преобразованием понятий. 
Таким образом, к 6-7 годам ребенок может подходить к решению 
проблемы тремя способами: используя наглядно-действенное, наглядно-
образное и логическое мышление [44], [43]. 
Воображение. 
Воображение – это следующее направление формирование творческих 
способностей старших дошкольников (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, О.М. 
Дьяченко и другие). 
Воображение – это умение конструировать в уме из элементов 
жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) 
посредством новых их сочетаний, получая что-либо новое, выходящее за 
пределы раннее воспринятого. Именно развитое воображение порождает 
новые образы и является основой для всякой творческой деятельности. 
Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития 
воображения. На первый взгляд необходимость развивать воображение 
дошкольников может показаться обоснованной. Ведь весьма распространено 
мнение о том, что воображение ребенка богаче, оригинальнее воображение 
взрослого. 
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Творческая деятельность воображения находится в прямой 
зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. 
Педагогический вывод, который можно сделать из всего вышесказанного, 
заключатся в необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим 
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем 
больше ребенок видел, слышал, пережил, чем больше он знает и усвоил, чем 
большим количеством элементом действительности он располагает в своем 
опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет 
деятельность его воображения. Именно с накопления опыта начинается 
всякое воображение. 
Воображение развивается на основе комбинирования воспринятых 
образов в новые, не существующие в действительности или имеющие новый 
смысл. 
Накоплению представлений и развитию воображения должна 
способствовать вся воспитательно-образовательная работа, весь жизненный 
опыт ребенка. 
Одним из главных источников воображения, по мнению психологов, 
педагогов, является природа, всегда вдохновляющая художников, поэтов, 
писателей. Так же и дети с огромным интересом воспроизводят природные 
объекты в своем изобразительном творчестве. Процесс познания природы 
обогащает опыт ребенка, создает основу для развития фантазии, воображения 
[26]. 
Продуктивное творческое воображение характеризуется не только 
такими особенностями как оригинальность и богатство продуцируемых 
образов. Одним из важнейших свойств такого воображения является умение 
направлять представления в нужную сторону, подчинять определенным 
целям. Неумение управлять идеями, подчинять их своей цели, приводит к 
тому, что самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не находя 
воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения 
дошкольника – это развитие направленности воображения. 
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Также в дошкольном возрасте происходит переломный момент в 
развитии внимания, который связан с тем, что дети впервые начинают 
сознательно управлять вниманием, направляя и удерживая его на 
определенных предметах. Для этой цели старший дошкольник использует 
определенные способы, которые он перенимает у взрослого. Таким образом, 
возможности этой формы внимания – произвольного внимания – к 6-7 годам 
уже достаточно велики. В значительной степени этому способствует 
совершенствование планирующей функции речи. 
Несмотря на существенные сдвиги в развитии внимания, 
преобладающим на протяжении всего дошкольного периода, остается 
непроизвольное внимание. Вместе с тем детям старшего дошкольного 
возраста ещё трудно сосредоточиться на чем-то однообразном. А вот в 
процессе интересной для них деятельности внимание может быть 
устойчивым [44]. 
Речь является универсальным средством организации внимания, она 
дает возможность заранее словесно выделить значимые для определенной 
задачи явления и предметы, организовать внимание, учитывая характер 
предстоящей деятельности [44]. 
Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процесс 
развития памяти. Память в дошкольном возрасте носит непроизвольный 
характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него представляет 
наибольший интерес, дает наилучшее впечатление. Таким образом, объем 
фиксирующего материала во многом определяется эмоциональным 
отношением к данному предмету или явлению. Одним из основных 
достижений дошкольника является развитие произвольного запоминания. 
Накопление к старшему дошкольному возрасту опыта практических 
действий, достижение определенного уровня развития восприятия, памяти, 
воображения создает ситуацию уверенности в своих силах. Это выражается в 
постановке все более разнообразных и сложных целей, достижению которых 
способствует волевая регуляция поведения. 
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Обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что: 
Старший дошкольный возраст – наиболее благоприятный период для 
развития творческих способностей. Это этап интенсивного психологического 
развития личности, так как происходят прогрессивные изменения во многих 
сферах сознания, совершенствуются психические процессы, такие как 
внимание, память, воображение, речь, мышление, активно развиваются 
личностные качества, на их основе происходит становление способностей и 
склонностей [10]. 
Существуют особенности развития творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста, которые отличаются от особенностей 
развития творческих способностей детей среднего дошкольного возраста. 
Дети среднего дошкольного возраста более свободны и вариативны в поиске 
новых тем. Они способны к созданию выразительных образов, активны при 
анализе работ, способны замечать, чувствовать выразительность образов. 
Дети старшего дошкольного возраста более самостоятельны в 
предварительном замысливании и в поиске способов изображения, 
целенаправленно выполняют замысел. Их замыслы разнообразны и даже 
оригинальны. Нередко замысел детей развивается в процессе исполнения так 
интенсивно, что для завершения работы им требуется дополнительное время 
или они заканчивают ее в свободное время. В анализе работ старшие 
дошкольники более самостоятельны, способны замечать причины удач и 
неудач. Некоторые дети проявляют пристрастие, к каким-то темам и 
обнаруживают при этом довольно высокий уровень изображения и 
творчества. Старшие дети более смело, осмысленно используют различные 
средства выразительности [10]. 
Таким образом, все, что входит в континуум творческих способностей, 
а именно, эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность и 
оригинальность изображения, необходимо для успешного осуществления 
творческой деятельности. 
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1.3. Возможности изобразительной деятельности в развитии 
творческих способностей детей 
 
Изобразительная деятельность в дошкольных образовательных 
учреждениях содержательно выражается через образовательную область 
программы «Художественно-эстетическое развитие». Традиционные для 
отечественного дошкольного образования виды активности, а именно 
рисование, лепка, аппликация, конструирование – каждый из этих видов 
продуктивной деятельности имеет свои возможности в отображении 
впечатлений детей об окружающем мире. Поэтому общие задачи, стоящие 
перед изобразительной деятельностью, конкретизируются в зависимости от 
особенностей каждого вида, своеобразия материала и приемов работы с 
ними. 
Рисование – одно из любимых занятий детей, где проявляется большой 
простор для проявления творческой активности каждого ребенка. 
Тематика рисунков может быть разнообразной. Дети рисуют все, что 
их интересует: отдельные предметы и сцены из окружающей жизни, 
литературных, мультипликационных героев, декоративные узоры и т. д. Им 
доступно использование выразительных средств рисунка. Цвет применяется 
для передачи сходства с реальным предметом для выражения отношения 
рисующего к объекту изображения и в декоративном плане. Овладевая 
приемами композиций, дети полнее и богаче начинают отображать свои 
замыслы в сюжетных работах. 
В детском саду дети используют в основном цветные карандаши, 
акварельные и гуашевые краски, обладающие разнообразными 
изобразительными возможностями. 
Карандашом создается линейная форма, при этом постепенно 
вырисовывается одна часть из другой, добавляются различные детали. Затем 
линейное изображение закрашивается. Такая последовательность создания 
рисунка облегчает аналитическую деятельность мышления ребенка. 
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Нарисовав одну часть, он вспоминает или видит, над какой частью следует 
работать дальше. Также линейные контуры помогают в раскрашивании 
рисунка, ясно показывая границы частей[43]. 
В рисовании красками создание формы идет от красочного пятна. В 
этом плане краски имеют большое значение для развития цвета и формы. 
Красками легко передать цветовое богатство окружающей жизни: ясное 
небо, закат и восход солнца, синее море, темную ночь, разноцветье 
окружающей природы и т.п. В исполнении карандашами эти темы 
трудоемки, требуют хорошо развитых технических навыков. 
Для развития технических навыков в старшей и подготовительной к 
школе группах можно дополнительно использовать угольный карандаш, 
цветные мелки, пастель, сангину. Эти материалы расширяют 
изобразительные возможности детей. При работе с углем и сангиной 
изображение получается одноцветным, что позволяет сосредоточить все 
внимание на форме и передаче фактуры предмета; цветные мелки облегчают 
закрашивание больших поверхностей и крупных форм; пастель дает 
возможность передавать разнообразные оттенки цвета [43]. 
Изобразительная деятельность развивает множество функций и 
возможностей любого ребенка.  
В исследованиях Комаровой Т.С. были разработана структура 
сенсорных способностей, проявляющихся и формирующихся в 
изобразительном творчестве в условиях развивающего обучения детей: 
 Способность целенаправленного аналитико-синтетического 
восприятия изображаемого предмета; 
 Способность формирования обобщенного представления, 
отражающего признаки и свойства многих предметов, которые могут быть 
переданы в изображении; 
 Способность создания изображения предмета на основе 
имеющегося представления согласно материалу, технике и изобразительным 
возможностям изо деятельности; 
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 Способность совершать комплекс движений под контролем 
зрения; 
 Способность восприятия, создаваемого и законченного 
изображения и сенсорной оценки его согласно имеющему представлению; 
 Способность создания изображения на основе оперирования 
представлениями, т.е. привлечение накопленного ранее сенсорного опыта и 
преобразование его при помощи воображения. 
Т.С. Комарова также отметила ручную умелость как своеобразную 
сенсомоторную способность, которую можно и нужно формировать в 
дошкольном возрасте. В структуре этой способности выделяются три 
компонента: 
 Техника рисования (способы правильного держания карандаша, 
кисти и овладение рациональными приемами их использования, овладение 
техникой линии, штриха, пятна); 
 Формообразующие движения (движения, направленные на 
передачу формы предмета); 
 Регуляция рисовальных движений по ряду качеств (темп, ритм, 
амплитуда, сила нажима): плавность движений, непрерывность, удержание 
направления движений по прямой, дуге, окружности, умение изменять 
направление движения под углом, переход от одного движения к другому, 
умение подчинять движения соразмерению отрезков по длине изображений 
или их частей по величине. 
Разработав методику формирования у детей этих способностей, Т.С. 
Комарова рассматривает их как средство, овладев которыми ребенок сможет 
выразительно и без особых затруднений создать любое изображение, 
выразить любой замысел[25]. 
Основы знаний по рисованию — это изобразительная грамота, без 
которой невозможно воплотить образы действительности в 
соответствующую художественную форму. Знания по живописи, рисунку и 
композиции даются в форме игр-загадок, игр-экскурсий, игр-соревнований, 
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композиционных игр. С помощью этих игр у дошкольников развивается 
техника изображения, они учатся правильному восприятию формы предмета, 
его цвета величины, пропорции, положению в пространстве относительно 
других предметов. Также необходимо знакомить дошкольников с новыми 
понятиями и терминами изобразительного искусства. 
Творческие задания направлены на раскрытие индивидуальных 
художественно-творческих способностей каждого ребенка, на 
самовыражение и самореализацию детей. Детям нужно показывать, как 
можно больше разных вариантов техники, приемов, материалов, 
позволяющих находить новые средства выразительности. 
Работа по развитию творческих способностей детей необходима для 
того, чтобы подвести ребенка к свободному и осознанному рисованию, 
приносящую радость. Усваивая обобщенный характер определенных 
действий, дети легко используют их при создании любых изображений. 
Творческий характер в изобразительной деятельности приобретут лишь 
тогда, когда дети смогут легко и свободно, конечно же на своем уровне, 
изобразить любой предмет, который им понравился, привлек их внимание. 
Занятия по рисованию доставляют воспитанникам радость и способствуют 
дальнейшему формированию и развитию художественно-творческих 
способностей. 
Руки умелого творца становятся умелыми, только тогда, когда 
проводятся систематические организованные занятия. Овладевая 
разнообразной техникой рисования дети приобретают индивидуальную 
манеру изображения, свой стиль. Занятия рисованием повышают самооценку 
ребенка, уверенность в своих силах и возможностях. 
Также не надо забывать о наглядности. Перед занятием рисования надо 
продумывать и подбирать такой иллюстрированный материал, на котором 
можно показать средства выразительности рисунка [20]. 
В практике применяют следующие типы занятий рисования: 
 По способу организации: 
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- усвоение нового материала; 
- закрепление ранее приобретенных знаний и умений; 
- творческое применение знаний и умений; 
- по контролю и коррекции знаний и умений. 
 По методу (способу) изображения: 
- по представлению; 
- по замыслу; 
- по памяти; 
- на свободную тему; 
- с натуры. 
Изобразительная деятельность по представлению. Строится в 
основном на комбинаторной деятельности воображения, в процессе которой 
происходит переработка опыта, впечатлений и создается относительно новый 
образ. Чем больше самостоятельности будет предоставлено старшим 
дошкольникам, тем необходимее предварительная работа, направленная на 
приобретение детьми ярких впечатлений. Потому создаваемый образ в 
представлении ребенка будет «живым», действующим, а значит, возможна 
даже случайная, интуитивно созданная ребенком выразительность образа. 
Важно только помочь увидеть детям, почувствовать случайную 
выразительность в их работах. Анализируя детские работы, выполненные по 
представлению, обязательно следует обращать внимание на их 
выразительность, разнообразие, оригинальность образов, зависимость 
выразительности от усваиваемых способов изображения и способов 
действия. 
Изобразительная деятельность по памяти. Строится на основе 
представления конкретного предмета, который дети восприняли, запомнили 
и пытаются, как можно более точно изобразить. Изображение по памяти 
отвечает более узким задачам – в основном с учебными мотивами, которые 
начинают формироваться в старшем дошкольном возрасте. Именно этот вид 
предоставляет детям большую возможность для проявления 
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самостоятельности и творчества. Поскольку дошкольный возраст сензитивен 
для развития воображения, данный способ изображения и соответственно 
вид занятия должны занимать ведущее место во всех возрастных группах, 
особенно в старшем дошкольном возрасте. 
Изобразительная деятельность с натуры. Представляет собой 
создание образа на основе и в процессе непосредственного сиюминутного 
восприятия предмета, явления. Начинает формироваться тоже в старшем 
дошкольном возрасте. 
По характеру выбора темы: на тему, предложенную воспитателем, и на 
свободную тему, выбранную ребенком (так называемые занятия «по 
замыслу»). 
По источнику тем замыслов: на литературные темы (сказки, рассказы, 
стихотворения); на музыкальные темы, на темы окружающей 
действительности. 
Расширяется и содержание рисования. Одно и то же занятие можно 
отнести к разным видам в зависимости от критерия выделения. 
Так, по содержанию изображения различают: 
- предметное (изображение отдельных предметов); 
- сюжетно-тематическое (отображающая совокупность действий, 
событий); 
- декоративное рисование (включающая орнаменты, узоры, которыми 
можно украсить различные предметы). 
Предметное рисование. Грамотное, реалистическое изображение 
предмета в рисунке предполагает передачу характерной формы и деталей, 
пропорционального соотношения частей, перспективных изменений, объема, 
движения, цвета. Овладение техникой рисовальных умений детьми старшей 
группы направленно на совершенствование изобразительных умений и 
развитие способностей создавать выразительные образы, используя 
различные средства изображения. 
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Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием 
детей. Значительно расширяется их сенсорный опыт; они приобретают много 
новых знаний благодаря наблюдению окружающей жизни, чтению 
художественной литературы, рассказам взрослых и т.д. для них становится 
возможным рисование на темы, не связанные с непосредственным 
восприятиями (сказочные герои), изображение объектов, которых они не 
видели (различные животные разных стран и т.д.). 
Старший дошкольник пользуется простым карандашом для 
предварительной прорисовки основных частей предмета. Ему доступны 
понимание и передача в рисунке изменений положения некоторых частей 
тела человека, также выразительность образа достигается за счет 
изображения некоторых характерных деталей или черт лица образа (Красная 
шапочка, дед Мороз, Снегурочка и т.д.). Использование наброска заставляет 
ребенка внимательно анализировать натуру, выделять главное в ней, 
согласовывать детали, планировать свою работу. 
Также изображения различных предметов закрепляются и 
совершенствуются и в сюжетном рисовании. 
Сюжетно-тематическое рисование. Основная цель сюжетного 
рисования – это развивать у детей умение передавать свои впечатления от 
окружающей действительности. Умение выделять главное в сюжете связано 
с развитием восприятий и аналитического мышления. 
В сюжетном рисовании важно правильно передать пропорциональные 
соотношения между предметами. При изображении сюжета надо показать не 
только разницу в их размерах, но и увеличение или уменьшение предметов в 
связи расположением в пространстве. Для этого дети должны уметь 
сравнивать, сопоставлять объекты изображения, видеть смысловую связь 
между ними. 
Содержание сюжетных рисунков старших дошкольников значительно 
обогащаются за счет приобретенного ими опыта в рисовании. Дети 
включают в свои композиции не только предметы, но и окружающую их 
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обстановку. Темы сюжетного рисования определяются прежде всего теми 
впечатлениями, которые ребенок получает от наблюдения окружающей 
действительности. Содержание темы педагог конкретно определяет по 
каждой теме. Воспитатель подводит детей к более правильному 
композиционному использованию листа бумаги при изображении сюжета, 
также в соответствии с ним определяется и цветовое решение композиции. 
Самостоятельный выбор сюжета учит детей осмысливать 
воспринимаемые явления, понимать связи и отношения между 
действующими лицами, ясно представлять обстановку и время действия. 
Усложнение композиции рисунка также будет способствовать 
выразительности образов. Заполнение всего листа изображением связано и с 
усложнением в использовании цвета.  
В декоративном рисовании произведения народного декоративного 
искусства близки детям красочностью, простотой композиции. 
Знакомя детей с произведениями декоративного искусства различных 
областей и народностей России, педагог воспитывает в детях любовь к 
Родине, уважение к труду людей, создающих эту красоту. 
Педагог развивает у них умение видеть взаимосвязь между 
компонентами узора, цветом, композицией, элементами формы. 
Дети, знакомясь с декоративным рисованием, учатся ясно представлять 
себе, что такое ритм и симметрия, без него декоративное искусство не может 
существовать. В декоративном рисовании развитие чувства цвета выделяется 
как важная задача. Цвет в расписном орнаменте тесно связан с композицией, 
в узоре они неотделимы друг от друга. 
Задача использования цвета в декоративном рисовании усложняется в 
каждой группе, начиная с наиболее ярких и контрастных сочетаний и кончая 
оттенками теплых и холодных цветов в разных сочетаниях. 
В качестве элемента узора дети учатся использовать разнообразные 
линейные формы (толстые и тонкие линии, мазки, точки, круги) и более 
сложные формы – растительные (листья, ягоды, цветы), которые труднее 
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несколько раз. Детям показывают новый прием рисования кистью, 
прикладывание к бумаге кисти плашмя. Полученные отпечатки в форме 
лепестка хороши в узоре из листьев, цветов. 
В дальнейшем усложняется понятие о симметрии. Кроме расположения 
одинаковых форм направо и налево, дети знакомятся с зеркальным 
отражением, где части узора соответственно меняют свое положение. 
Дошкольники старшей группы составляют узор на круглых и прямоугольных 
формах, в дальнейшем они составляют узор на новых формах и различных 
плоскостных формах предметов. Затем они усваивают еще один прием 
заполнения формы – в шахматном порядке.  
В декоративном рисовании используется только гуашь, которая 
позволяет наносить цвет на цвет, что невыполнимо при работе с акварелью. 
Для развития творческих способностей детей мы используем в своей 
работе такие виды техники рисования, которые доступные для детей 
старшего дошкольного возраста. Нетрадиционные техники рисования – это 
способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором 
гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для 
детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – само 
выражаться, это: 
 пальчики – палитра: ребенок рисует пальчиками, а не кистью; 
 печать от руки – рисование всей ладонью, можно добавить 
отпечатки одного или нескольких пальцев; 
 печатка – эта техника позволяет многократно изображать один и 
тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции; 
 тампонирование – с помощью тампона из поролона на бумаге 
наносится рисунок; 
 трафарет – используется с техникой «тампонирование». 
 набрызг – это разбрызгивание капель с помощь зубной щетки и 
стеки, обычно эту технику используют для создания фона рисунка; 
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 монотипия – используется гуашь разных цветов и согнутый 
пополам лист бумаги. Вначале эту технику можно использовать в качестве 
упражнений по развитию фантазии, воображения, чувства цвета и формы; 
 кляксография – на листе бумаги ставится большая яркая клякса. 
Через трубочку для коктейля осторожно подуть на каплю в разных 
направлениях; 
 тычок жесткой полусухой кистью – кисть опускается в гуашь и 
ударяет кистью по бумаге, держа вертикально. Получается имитация 
пушистой или колючей поверхности; 
 оттиск смятой бумагой – ребенок прижимает смятую бумагу к 
палитре с краской и наносит оттиск на бумагу; 
 восковые мелки (свеча) + акварель – ребенок рисует мелками 
(свечой) на белой бумаге, затем закрашивается акварелью в один или 
несколько цветов, рисунок мелками (свечой) остается не закрашенным; 
 рисование по сырой бумаге – изображение рисуется акварельным 
мелком по сырой бумаге; 
 цветные ниточки – окрашенные нитки располагаются на одной 
половине листа, а второй половиной прижимаются, потом нити 
выдергиваются и затем лист разворачивается и т.д.[68]. 
Рисование необычными материалами и оригинальными техниками 
вызывает у детей положительные эмоции. Эмоции – это и процесс, и 
результат практической деятельности. Рисование – одно из немногих 
художественных занятий, где ребенок творит сам. Освоив как можно больше 
разнообразных изобразительных техник, ребенок обогащает свой внутренний 
мир, тем самым проявляет творческое воображение. Он обретает способность 
создавать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий 
замысел автора рисунка, делая невидимое видимым. 
Используя нетрадиционные техники рисования в своей 
изобразительной деятельности, дети не только осуществляют свои 
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творческие замыслы, но и расширяют кругозор, воспитывают вкус, 
приобретают способность находить красоту в обыденном, а также у детей 
развивается зрительная память и воображение, они приучаются творчески 
мыслить, анализировать и обобщать. 
Систематическое обучение детей разнообразным техникам рисования с 
помощью различных материалов создает основу для творческого выражения 
дошкольника: он может выбрать содержание рисунка (декоративный узор, 
предмет, сюжет), материал (один или несколько в сочетании) и использовать 
разную технику, подходящую для более выразительного исполнения, 
задуманного. Работая с бумагой и другими материалами и инструментами, 
дети приобретают целый ряд полезных практических умений и навыков, 
ребенок хочет обязательно сохранить свое произведение после того, как 
закончит работу над ним. 
Задача воспитателя – поддерживать стремление у детей самостоятельно 
сочетать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной 
инициативе объединять разные способы изображения. 
Таким образом, разнообразие техник рисования способствует развитию 
у детей эмоциональной выразительности в готовых работах по рисованию, 
сюжетной разработанности отдельных деталей и всего сюжета в целом, 
оригинальности изображения в умении использовать разные техники 
рисования и материалы, а это значит – развитию творческих способностей 
детей при организации занятий по рисованию. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
2.1.Диагностическое исследование развития творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста на исходном этапе опытно-
поисковой работы 
 
В первых двух параграфах мы проанализировали теоретические 
исследования развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. На первом этапе нашей опытно-поисковой работы по 
развитию творческих способностей детей нами была определена цель: 
выявить начальный уровень развития компонентов творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста на занятиях по рисованию до 
осуществления систематической, целенаправленной работы по их развитию. 
Цель определила решение следующих задач: 
 подобрать задания для диагностики исходного уровня развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 
 выявить начальный уровень развития творческих способностей 
детей. 
В результате нашей опытно-поисковой работы будет реализовано 
основное понятие «творческих способностей» детей автора Г.В. Жидких. В 
понимании автора «творческие способности детей – это индивидуальные 
качества личности, проявляющиеся в определенных видах деятельности и 
порождающие нечто качественно новое, оригинальное». Несмотря на 
различие подходов к определению творческих способностей, исследователи 
(это и Е.А. Флерина, и А.Н. Лук, Н.С. Лейтес, и О.М. Дъяченко, и В.Н. 
Дружинина, И.В. Груздова и многие другие) единодушно выделяют такие 
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компоненты творческих способностей, как оригинальность изображения, 
эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность.  
На этом этапе работа велась по следующему направлению: 
1. Изучение состояния исходного уровня развития у детей старшего 
дошкольного возраста таких компонентов, как оригинальность изображения, 
эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность, уровень 
развития воображения, умение правильно передавать пространственное 
положение предмета и его частей, разработанность содержания изображения. 
Базой для организации опытно-поисковой работы стал МКДОУ 
«Детский сад № 20». Детский сад находится в с. Троицкое, Богдановичского 
района, Свердловской области, в типовом здании, рассчитанном на 110 мест. 
Для исследовательской работы была выбрана старшая группа, возраст 5 - 6 
лет. В данной группе число детей составляет 18. Из них 9 мальчиков, 9 
девочек [Приложение 1]. Дети этой группы очень активные, с интересом 
занимаются на занятиях. Исследование проходило с декабря по апрель. 
Для организации опытно-поисковой работы были выявлены 
следующие критерии и показатели. 
Для решения задач на этом этапе нами были выбраны следующие 
диагностические методики: 
1. Диагностика уровня развития творчества Н.В.Шайдуровой 
[Приложение 1] 
2. Анализ продуктов детской деятельности детей. 
Уровень развития творческих способностей у дошкольников будет 
определяться по трехбалльной системе: высокий – 3 балла, средний – 2 
балла, низкий – 1 балл. 
Для организации опытно-поисковой работы были выявлены 
следующие критерии и показатели [Таблица 1 в Приложении 1]. Диагностика 
проводилась с детьми всей группы, но задания дети выполняли 
самостоятельно. 
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Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы 
позволили нам выделить исходный уровень развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста [Таблица 2 в 
Приложении 1]. Анализ результатов констатирующего этапа опытно-
поисковой работы показал, что в группе преобладает низкий уровень 
развития творческих способностей - 33 % детей (это 6 ч.), средний уровень 
имеют 50 % (это 9 ч.), высокий уровень у 17% детей группы (это 3 ч.) [рис.1 в 
приложении 1]. 
Сравнительный анализ развития компонентов творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста констатирующего этапа опытно-
поисковой работы показал: 
- При выполнении первого задания «Неполные задания» (по методике 
Е. Торренса), где дети должны были дорисовать незаконченный образ так, 
чтобы каждый новый вариант не повторял предыдущий, низкий уровень 
показали 45% (8 чел.). Сергей, Максим, Аня, Оля, Костя – использовали 
образы достаточно известные, внося в них свои небольшие детали. Саша К., 
Серафима, Тима Л. – не проявляли совсем самостоятельности, нуждались 
полностью в помощи воспитателя. Не могли описать изображенное. Средний 
уровень – у 45% детей (8 чел.). Это Полина, Даша, Дима, Рома, Саша В., 
Тима В., Маша, Варя. Этим ребятам требовалась небольшая помощь 
воспитателя, дополнительное объяснение. Образы вызывали интерес. Ребята 
могли описать изображаемое с помощью наводящих вопросов. Девочки 
старались создать композицию из дорисованных рисунков. Высокий уровень 
показали – 10% (2 чел.). У Арины и Ульяны получились яркие и интересные 
образы, выразительные детали. Создали целостную композицию из 
неоконченных рисунков. Хорошо описали, что изобразили [рис.2 в 
Приложении 1]. 
- При выполнении второго задания «Нарисуй какой хочешь узор», где 
детям предоставлялся выбор геометрической фигуры и выбор узора, низкий 
уровень показали – 45% группы (8 чел.). Эти дети не смогли выразить свои 
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фантазии, были скованные. У Сергея, Максима, Оли, Кости – картинка 
получилась стандартная. У Тимы Л., Саши К. наблюдалось копирование 
работ друг друга. Дима и Роман исказили форму и нарушили пропорции. 
Средний уровень показали 50% (9 чел.) – творческое задание выполняли 
увлеченно, с удовольствием, но не проявляли самостоятельности в выборе 
геометрической фигуры и узора. Делали это с помощью воспитателя. 
Старались использовать материалы, приготовленные для выполнения 
задания. И только Ульяна (высокий уровень 1 человек – 5%) проявила 
творческую активность, самостоятельность в выборе материала и способа 
выполнения [рис.2 в Приложении 1]. 
- При выполнении третьего задания «Веселые картинки» (рисование с 
помощью открыток). Во время исполнения этого задания проверили умение 
самостоятельно подбирать сюжет, при этом имея только часть изображения. 
Получены низкие результаты у 50% (10 чел.). у детей существенно 
расходился рисунок от задуманного сюжета. Средний уровень показали 40% 
(6 чел.). Это Арина, Даша, Тима В., Варвара, Дима, Полина – у них было не 
полное соответствие изображения сюжета предварительному рассказу о нём. 
Высокий уровень у Ульяны и Маши (10%) – у неё сюжет соответствует 
предварительному рассказу о нём, она также придумала название своей 
картине [ рис.2. в Приложении 1]. 
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие 
выводы: недостатками являются недооценка роли подготовительной работы 
к занятиям по рисованию, крайне редки использование различных видов 
рисования в режимных моментах. Рисование не в полной мере включалась в 
содержание самостоятельной творческой деятельности, не создавались 
поисково-творческие ситуации, вся работа по выполнению рисования носит 
подражательно-репродуктивный характер. Также общие причины низкого 
уровня развития – это трудности восприятия пространственных отношений, 
неспособность видеть целое по отдельным частям, непонимание причинно-
следственных зависимостей, малый запас сведений об окружающем мире, 
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бедность и неточность представлений, низкий уровень развития 
познавательных интересов. 
Таким образом, опытно-поисковая работа констатирующего этапа 
позволила нам оценить исходный уровень развития отдельных компонентов 
творческих способностей детей. 
Анализируя выявленные затруднения детей, мы предположили, что 
необходимо разработать тематический план работы с детьми старшего 
дошкольного возраста для целенаправленного развития творческих 
способностей, а именно: сюжетной разработанности, оригинальности 
изображения и эмоциональной выразительности.  
 
2.2. Содержание работы по развитию творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста в изобразительной деятельности 
 
На этом этапе работа велась по следующему направлению: наличие 
педагогических условий, необходимых и достаточных, для эффективного 
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
В организации опытно-поисковой работы мы руководствовались 
педагогическими принципами:  
 вариативность (использование материала, позволяющего 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями детей),  
 открытость, индивидуализация – каждый ребенок отличается от 
других детей и с самого рождения является неповторимой личностью, 
особенности которого составляют облик конкретного человека.  
В процессе познания окружающей действительности участвуют все 
органы чувств человека. Поэтому принцип наглядности выражает 
необходимость формирования у детей представлений и понятий на основе 
всех чувственных восприятий предметов и явлений. Также 
руководствовались принципом доступности. Он заключается в 
необходимости соответствия содержания, методов и форм обучения 
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возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития. Сочетали 
принцип научной обоснованности и практической применимости [8].  
Успех обучения во многом зависит и от того, какие методы использует 
педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, а также развить 
способности в какой-либо области деятельности. В старшей группе много 
внимания уделяются развитию самостоятельного творчества. Творческая 
работа воображения у детей старшего дошкольного возраста может быть 
основана на богатстве опыта. Вопрос о развитии восприятия детей является 
центральным. Но всё же для детей игра всё ещё остается одним из приёмов 
обучения рисования.  
Так как дошкольники старшего возраста приобретают опыт в процессе 
восприятия предметов и явлений окружающей действительности и из 
сообщений взрослых (педагога), выделяют методы: наглядные, словесные, 
практические. 
К наглядным методам относятся: 
 использование натуры, репродукции картин, образца и других 
наглядных пособий; 
 рассматривание отдельных предметов; 
 показ педагогом приёмов изображения; 
 показ работ в конце занятия, при их оценке. 
К словесным приёмам относятся: 
 беседа; 
 использование словесного художественного опыта; 
 указания педагога в начале и в процессе занятия. 
Практические методы – это различные упражнения на закрепление того 
или иного навыка или умения. К группе практических методов относится 
игровой метод. Он вызвал повышенный интерес, положительные эмоции у 
детей. В свое время Е.А. Флерина обратила внимание на то, что игровые 
методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять учебные задачи в 
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атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей. В ситуации 
игры процессы восприятия протекают в сознании ребенка более быстро и 
точно. Этот метод предусматривает использование разнообразных 
компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 
вопросами, объяснением, пояснением. Также словесные методы сочетаются с 
наглядными, игровыми, практическими методами, делая, последние, более 
результативными. Все методы мы использовали в совокупности, в различных 
комбинациях друг с другом, а не изолированно [21]. 
Например, в начале занятия «Весёлые кляксы» мы поговорили с детьми 
о том, что же такое клякса, как и чем писали на Руси, когда не было 
шариковых ручек, и откуда произошла техника «кляксография». На доске 
были вывешены работы других детей в такой же технике рисования, и дети 
пытались увидеть в этих работах новые образы. Все дети с желанием 
выходили к доске и рассказывали об увиденных образах. Костя не хотел 
выходить, в работах не мог разглядеть никакой образ, мы предложили ему 
внимательно слушать ответы других детей и попытаться разглядеть образы, 
предложенные другими ребятами. Аня с трудом вышла к доске, терялась, 
забивалась, хотя и нашла много образов. 
После того, как мы показали, как рисовать техникой «кляксография», 
дети приступили к работе. При выполнении задания трудностей не возникло. 
Ульяна быстро смогла увидеть много образов и удачно их дополнила, чтобы 
они стали похожи на реальный предмет. Сережа нашел много образов, но не 
совсем понятно их дорисовал, мы попросили ребенка, рассказать про образы, 
которые он нашел. Некоторые дети (Арина, Даша, Дима) не могли сначала 
разглядеть в своих работах ничего, но повертев рисунок в разные стороны, 
нашли много интересного в них. Тима В. только с нашей помощью смог 
увидеть в своей работе знакомые предметы, мы предлагали ему какой-нибудь 
образ, а Костя показывал на рисунке, какое пятно похоже на предложенный 
нами образ. Аня нашла немного образов, но очень быстро и аккуратно их 
дорисовала. У Полины работа отличилась тем, что все дети искали образы 
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внутри кляксы, а она саму кляксу превратила в большую черепаху, а в 
панцире смогла разглядеть еще несколько образов.  
Требования к оснащению занятий по рисованию. 
Подготовка занятия. Для успешного проведения занятия требуется 
заблаговременная подготовка. Она складывается из подготовки материала 
для работы детей, материала для показа и объяснения воспитателя и 
подготовленности самого воспитателя. 
К подготовке материала относится: 
1. Подбор и нарезка бумаги нужного цвета, формы, размера для 
рисования красками, карандашами, подписывание её. При заготовке бумаги 
всегда следует иметь запасную бумагу (для детей, которые быстро 
выполнили работу или для тех, кто испортил работу, нечаянно пролив 
краску). 
2. Подбор красок и приготовление цветов и оттенков, необходимых 
для занятия (подготовка палитры). 
3. Проверка наличия и состояния кистей, тряпочек, банок для воды, 
наполнение банок водой непосредственно перед занятием. 
4. Проверка материала для демонстрации во время объяснения 
воспитателя.  
Сюда входит: 
 подбор натуры или модели; 
 приготовление образца;  
 материал для показа приемов рисования (бумага, большая кисть, 
краски, уголь, сангина, карандаш). 
Весь перечисленный материал, как для работы детей, так и для показа 
воспитателем, должен быть заранее продуман и тщательно подготовлен. 
К подготовке материала следует привлекать детей, это дает им 
определенные знания и умения, воспитывает элементы трудолюбия. 
Организация занятия. 
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1. Следует определить место мольберта, свет на него должен падать 
слева или справа, чтобы всё показываемое было хорошо видно. 
2. Раздача мелкого оборудования возлагается на дежурных, а также 
привлекаем самих детей к подготовке своего рабочего места. 
3. Педагог должен их соблюдать и корректировать рабочую позу у 
детей во время выполнения трудовых операций. 
4. По окончании занятия дети сами убирают своё рабочее место под 
наблюдением педагога. 
Важно также создать для детей предметно-развивающую среду. 
Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов и 
средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание 
развития его облика.  Материалы и оборудование должны создавать 
насыщенную (без недостатка и чрезмерного обилия) целостную, 
многофункциональную среду и обеспечивать реализацию программы в 
самостоятельной деятельности и совместной деятельности взрослых и детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов. Мы насыщали предметно-развивающую 
среду изделиями художественных промыслов, ведь они являются средством 
художественно-эстетического развития детей, приобщают их к миру 
искусства и знакомят с творчеством. Различного качества и размера бумага, 
карандаши, фломастеры, трафареты, краски, кисти, атрибуты для 
нетрадиционных техник рисования, журналы и т.д. Оформлена мини 
картинная галерея, где все работы выполнены детьми. 
Наша опытно-поисковая работа строилась на основе теоретических 
положений, рассмотренных в I главе, и результатов констатирующего этапа 
исследования. Необходимо провести формирующий этап опытно-поисковой 
работы. 
Цель формирующего этапа – провести работу по целенаправленному 
развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
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В дошкольном учреждении можно выделить основные 
организационные модели: 
1. Совместная деятельность взрослого и детей 
2. Самостоятельная деятельность детей 
Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается 
деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослого 
и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 
и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 
взрослого и партнерской формой общения (сотрудничество взрослого и 
детей, возможность свободного перемещения, размещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. 
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 
по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  
Однако современная ситуация такова, что реализация какой-либо 
одной из этих моделей не дает нужного эффекта, необходимо использование 
элементов всех типов моделей как взаимодополняющих. В дошкольном 
образовательном учреждении они могут быть организованы в таких формах, 
как: 
 непосредственно образовательная деятельность 
 образовательная деятельность режимных моментов 
 самостоятельная деятельность детей 
 индивидуальная работа с детьми 
Пробуждению интереса к творчеству способствует создание 
творческих ситуаций в художественно-изобразительной деятельности, 
театральной, игровой. Все это обязательные элементы образа старших 
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дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольниками возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и форм его воплощения. 
На формирующем этапе нашей опытно-поисковой работы было 
проведено занятие «Ёжик», выполненное с использованием нетрадиционной 
техники рисования – «печать мятой бумаги». 
Задачи:  
 закрепить полученные знания об образе жизни и повадках ежа; 
 учить рисовать ежа, передавая особенности внешнего вида с 
помощью нетрадиционной техники рисования «печать мятой бумагой»; 
 выполнять рисунок тела без предварительной прорисовки 
карандашом; 
 воспитывать интерес к миру природы. 
Материалы, инструменты, оборудование: иллюстрации к сказке 
А.Суконцева «Как ёжик шубу менял»; иллюстрации с изображением ежей; 
салфетка для творчества; матерчатая салфетка; штемпельная подушка; гуашь; 
кисточка; стаканчик под воду; тонированная бумага; смятая бумага. 
1. Организационный момент: 
Дети с воспитателем рассматривают иллюстрации. Вспоминают об 
образе жизни и повадках ежа: 
 Где живет ёж? 
 Чем питается? 
 Что делает зимой? 
 Кто его враги, кто его друзья? 
 Зачем нужна колючая шубка? 
 Как вы думаете, что произошло бы, если бы этой шубки не было бы? 
Дети отвечают на поставленные вопросы. 
2. Вводная часть. 
Послушайте сказку, которая называется «Как ёжик шубку менял». 
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- Почему ежик захотел поменять свою шубку? 
- Кто ежику помог поменять иголки на белую шубку? 
- Что случилось с ёжиком? 
- Кто враги у ёжика? 
- Почему он поменял белую шубку зайчика на свои иголки? 
Воспитатель выслушивает и обобщает ответы детей. 
Физкультминутка: 
Под огромною сосной, 
На полянке на лесной, 
Куча листьев где лежит,  
Ёж с ежатами бежит. (дети-ежата бегают за воспитателем-ежом) 
Мы вокруг все оглядим (повороты головой в стороны) 
На пенечке посидим (приседают) 
А потом все дружно спляшем (дети кружатся) 
Вот так ручками помашем (машут руками) 
Помахали, покружились 
И домой заторопились. (садятся на свои места) 
3. Постановка практического задания 
- Давайте мы с вами нарисуем ёжика. 
- Как вы думаете с помощь чего мы сможем нарисовать у ёжика шубу 
из иголок? (предположения детей). 
- Да вы правы, сегодня мы будем рисовать необычным способом – с 
помощью мятой бумаги. А мордочку и ножки у ёжика мы с вами нарисуем с 
помощью кисточки. 
Воспитатель на мольберте показывает способ рисования ёжика с 
использованием нетрадиционной техники рисования «печать мятой бумаги», 
а также показывает, как можно дорисовать мордочку и лапки. 
4. Практическая часть детей. 
- Давайте поможем ёжику приобрести новую шубку с иголками. 
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Дети приступают к работе, воспитатель оказывает индивидуальную 
помощь. 
5. Заключительная часть. 
Оформляется выставка рисунков. В заключение воспитатель читает 
стихотворение «Ёж» В. Степанова. 
Во вводной части занятия (2 этап) мы используем словесный метод, на 
3 этапе работы применяем наглядный метод, на 4 этапе (практическая работа 
детей) – игровой метод, который стимулирует детей к фантазированию, 
желанию работать и «помочь» Ёжику[36]. 
В этот день на занятии присутствовало 14 человек.  
Анализ работ, как результат детского творчества, показал: 
Этих ребят (6 человек) по результатам анализа мы отнесли к низкому 
уровню развития творческих способностей:  
Оля – приступать к работе не хотела, но все же приступила, хотя без 
особого энтузиазма. Работа получилась простой, без дополнительного 
содержания. Отсутствует самостоятельный поиск творческих решений, 
интерес к процессу деятельности отсутствовал. В нашей диагностике у Ольги 
низкий уровень развития творческих способностей (9 б.). 
Сергей – интерес к работе отсутствует. В диагностике набрал 9 баллов 
(низкий уровень). 
Костя – работа является копией чужой идеи (Варвары) обогащение 
замысла своими идеями отсутствует. По диагностике – низкий уровень (9 б.).  
Тима Л. – интерес к процессу деятельности полностью отсутствует, 
обогащение замысла не происходит. Часто отвлекается. По диагностике – 
низкий уровень (9 б.). 
Максим – к работе приступил без особого энтузиазма, работа 
получилась мрачной. Обогащение замысла сделал полностью с подсказки 
воспитателя. По диагностике – низкий уровень (9 б.). 
Саша К. – особой оригинальностью работа не отличается, т.к. 
отсутствовал интерес к процессу деятельности. Обогащения замысла не 
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происходило. Работа выполнена неаккуратно, нуждался в постоянной 
помощи воспитателя. По результатам диагностики – низкий уровень (9 б.). 
Следующие дети находятся на среднем уровне развития творческих 
способностей. Тима В. и Саша В. (по результатам диагностики средний 
уровень – 18 б. и 15 б. соответственно) интерес к работе у детей 
периодически пропадал, замысел дополнялся, но не существенно, в основном 
с помощью воспитателя. Имеются повторения в работах. 
Варвара и Анна – замысел представлял симбиоз идей в словесной 
форме, часто обращались за помощью к взрослому и детям. Сюжет 
дополнялся, но не существенно. Могли описать изображаемое с помощью 
наводящих вопросов воспитателя. Изображение интересно, но наблюдалось 
копирование работы друг друга. По результатам диагностики у них средний 
уровень (18 б. и 12 б.).  
Дима – изображение шаблонно, дополнялось через подсказки 
воспитателя, но не существенно. Выбор цвета, способа изображения 
стандартный. Старался создать целостную композицию. В основном сюжет 
повторил за ребятами. По диагностике – средний уровень (15 б.).  
После того, детям предоставили время для самостоятельного 
выполнения работы, Маша, Арина и Ульяна сразу приступили к работе. Они 
верно передавали форму и строение предмета, в процессе работы сохраняли 
интерес к деятельности, с удовольствием импровизировали. Маша обогатила 
свой замысел новым содержанием (она нарисовала дом для Ежа). Арина 
нарисовал поляну в лесу, на котором жил ёжик, а Ульяна изобразила целую 
композицию, у ребёнка получилась с выраженным сюжетом. Замысел у этих 
ребят сформировался до начала работы, создана целостная композиция, для 
изображения использованы элементы изображения и фантазии. По 
результатам нашей диагностики мы определили, что у этих детей высокий 
уровень развития творческих способностей (21, 21, 27 баллов). 
Анализ детских работ, выполненных на занятии, показал, что следует 
обратить внимание на развитие всех трех показателей, особенно на развитие 
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«эмоциональной выразительности», «оригинальности изображения сюжета». 
Для достижения цели формирующего этапа нами был разработан 
тематический план работы с детьми [Приложение 2], реализованный в 
различных видах детской деятельности. Занятия были подобраны с учетом 
выявленных затруднений. 
Специфика занятий по рисованию дает широкие возможности для 
познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического 
отношения к действительности, также для развития творческих 
способностей. 
Но как мы упоминали ранее, необходимо использование элементов 
всех типов моделей, как взаимодополняющих. Нами проводилась большая 
подготовительная работа. Необходимо воображение детей наполнять 
зримыми образами, поэтому в наш план вошли и знакомство с искусством 
(«Картины и музыка», «рассматривание репродукций»); беседы; наблюдения; 
развлечения на развитие воображения, эмоций; посещение городского музея; 
практические занятия; дидактические и сюжетно-ролевые игры. 
Рассматривая произведения искусства, мы учили замечать красоту 
цветосочетаний, гармонию форм, выразительность композиции. Это все 
обогащает художественные впечатления дошкольников, показывает им пути 
превращения реального образа приемами комбинирования, сопоставления 
частей, форм, использования ярких изобразительных материалов. У детей 
необходимо пробуждать желание по-своему воплощать тот или иной образ и 
получать новый результат, испытывая радость открытия. Ведь все это: 
наблюдения, впечатления окружающей действительности, образы сказок 
служат содержанием детских работ. Использование художественных 
произведений – обогащают внутренний мир ребенка. 
Рисование, как один из видов изобразительной деятельности, нашла у 
нас широкое применение не только в непосредственно образовательной 
деятельности, но и в свободное время, т.е. в образовательной деятельности 
режимных моментов и в процессе самостоятельного художественного 
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творчества детей. В ходе организации такой работы мы стремились к тому, 
чтобы каждый ребенок имел возможность удовлетворить свою склонность к 
излюбленному виду деятельности, испробовать разные приемы и способы 
изображения предметного мира. Интерес к творческой работе, которая 
зарождается у детей на занятиях по рисованию, в самостоятельной 
деятельности получает свое дальнейшее разностороннее развитие и 
углубление. Самостоятельная деятельность направлена на развитие умения 
свободно и творчески применять, и совершенствовать приобретенные знания, 
умения, навыки, художественный опыт. 
Рассмотрим, а что предлагают другие педагоги для развития 
творческих способностей детей. Следующий автор Некрасова А.А. считает, 
что для развития творческих способностей следует уделять внимание 
проблеме разрушения у детей стереотипов цветового восприятия. Надо 
рассказать детям о теплых и холодных цветах, о том, какие цвета вызывают в 
сознании большинства людей активность, радость, а какие спокойствие и 
умиротворение. Автор считает, что использование дошкольниками этих 
знаний в собственном творчестве повышает выразительные возможности 
работы, расширяет возможности восприятия самим юным художником 
различных явлений [45]. 
Тихомирова О.А., педагог дополнительного образования по 
изобразительной деятельности, считает, что все задачи по развитию 
творческих способностей легче решаются, если создавать игровую ситуацию, 
применять игровые приемы, использовать различные игры. Один из видов 
применяемых автором игр – игры на создание мотивации к изобразительной 
деятельности. Педагог считает, что ребенку важно знать «зачем?» и «для 
кого?» он будет делать свою творческую работу. Желание помочь 
сказочному герою, игрушке повышает заинтересованность, желание сделать 
работу лучше. Применение игровых ситуаций с куклами (Петрушка, 
Незнайка, Художник) помогают объяснить ребенку сложные понятия, 
обучить его работать с различными материалами и т.п., также Тихомирова 
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О.А. предлагает использовать прием обыгрывания выполненного 
изображения. На некоторых занятиях использовать прием – ролевое 
поведение в созданной педагогом игровой ситуации. Можно проводить 
сюжетно-ролевые игры на тему будущего изображения [63]. 
Мальцева Мария Валентиновна, аспирант кафедры дошкольной 
педагогики Института детства Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, считает особо значимым в 
художественно-эстетическом развитии дошкольников является применение 
мультимедийных презентаций. Они обеспечивают единство познания, 
творчества и игры, способствуют развитию творческих способностей детей. 
Автор предупреждает, что использование презентаций не должно сводиться к 
простому иллюстрированию с целью сделать материал легким для 
восприятия. Они должны быть органичной частью познавательной и 
творческой деятельности детей [39]. 
Взгляды исследователей (вторая половина 20-х годов – конец 20 века) 
на проблему развития творческих способностей. А.А. Волкова считает, что 
если обогащать ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми 
знаниями – то это даст обильную пищу для творчества. Если научить 
внимательно присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать 
представления более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в 
своем творчестве увиденное. Исследователь Б.М. Теплов считает, что 
главное условие, которое надо обеспечить в детском творчестве, это 
искренность. Этому условию удовлетворяет творчество, которое возникает у 
ребенка самостоятельно, исходя из внутренней потребности, без какой-либо 
преднамеренной педагогической стимуляции [50].  
На наш взгляд эффективным является интеграция, где происходит 
взаимопроникновение художественно-творческой деятельности и разных 
образовательных областей (это может быть интеграция с коммуникативной 
деятельностью, с музыкой). Например, на интегрированном занятии «Зимняя 
сказка» [Приложение 2]- дети учатся видеть красоту природы, передаваемую 
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изобразительными средствами музыки, у дошкольников развивается 
эстетическое восприятие, эмоциональная отзывчивость на музыку. В то же 
время мы на занятии деликатно и тактично способствуем развитию 
содержания, формы, композиции. На интегрированном занятии «Белая книга 
зимы» - дети учатся использовать различные изобразительные средства и 
разнообразную технику выполнения творческих работ для передачи 
собственного эмоционального отношения к работе. Также соотносить 
музыкальный образ со словесным и художественным, отображая в описании 
и продуктивной деятельности свои впечатления. Также в наш тематический 
план была включена работа, проводимая в рамках режимных моментов. На 
развитие показателя «эмоциональная выразительность» вошли такие занятия, 
как «Музыка леса», «Лес, точно терем расписной» (самостоятельный выбор 
детьми эмоционально-образного содержания рисунка). Слушание 
музыкальных произведений: «Облака плывут», «Март», «Марш оловянных 
солдатиков». Также способствовало развитию эмоциональной 
выразительности знакомство с искусством, где дети выделяли средства 
выразительности, используемые художниками. 
Для развития показателя «сюжетная разработанность» мы включили в 
план дидактические игры на развитие фантазии и воображения, беседу 
«Сказочная страна», рассматривание иллюстраций книг (обращали внимание 
на то, как расположено изображение на листе бумаги, как показано 
взаимодействие героев). Учились видеть единство содержания и средств 
выразительности через рассматривание репродукций картин.  
На развитие показателя «оригинальность изображения» в наш план 
вошли такие занятия, как «Тайна подводного царства» (учились находить 
различные способы рисования, которые способствовали бы созданию 
выразительного образа). «Снеговик в зимнем лесу», «Шляпа фокусника», 
«Укрась вазу для цветов», «Бабочки» (создание фантазийных образов с 
использованием различных нетрадиционных техник рисования), знакомство 
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с творчеством Е. И. Чарушина (дети выявляли средства выразительности, 
позволяющие передавать фактуру шерсти животного). 
Развитию всех трех показателей способствовали экскурсии в городской 
краеведческий музей имени Степана Щипачева на выставку картин Михаила 
Сажаева. Так как картины дают детям «пищу» для воображения, творческой 
деятельности и наблюдения (умение всматриваться в явления окружающего 
мира, выделять в них существенное, основное, замечать происходящие 
изменения, устанавливать их причины, делать выводы, выражать мысли 
словом). Также для наблюдения использовались и незапланированные 
ситуации. Они давали возможность обогатить детей яркими 
представлениями, вызывали у них гамму чувств (восхищение, наслаждение 
красотой и т.д.). Например, на яблоню за окном прилетела стайка снегирей и 
соек и т.п. Работа показала, что вне занятий дети проявляли свою творческую 
индивидуальность свободнее. Они по-разному реагировали на задания, 
которые им предстояло выполнить. Больше всего детям понравились занятия 
на развитие фантазии, воображения: «Музыка леса», различные экскурсии. 
Немного сложнее прошли беседы, при рассматривании репродукций картин 
детям было сложно выделить средства выразительности.  
Таким образом, мы считаем, что благодаря созданным условиям, мы 
стимулируем детей к продуктивной деятельности, побуждаем их к 
творчеству, к использованию доступных средств выразительности, все это 
будет находить отражение в свободной самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
У детей формируется «эмоциональная выразительность» за счет 
«погружения» в мир эмоций, обогащения эмоционального опыта старших 
дошкольников и обучения художественным технологиям изображения 
эмоциональной характеристики создаваемого образа. «Оригинальность 
изображения» - за счет развития воображения, где богатейшим источником 
развития фантазии являются иллюстрации книг, картины. «Сюжетная 
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разработанность» - за счет развития диалектичности мышления (проблемные 
ситуации) и системности мышления (видеть целое раньше частей). 
Эффективность разработанного нами тематического плана 
мероприятий, и соответствующая организация педагогических условий для 
развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в 
воспитательно-образовательном процессе, может дать объективная оценка 
тех изменений, которые произошли под влиянием проведенной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Развитие творческих способностей личности – актуальная и 
интригующая проблема психолого-педагогической науки. Дети 
восприимчивы к творчеству, при этом развитие творческих способностей 
происходит наиболее эффективно в период дошкольного детства.  
«Творческие способности» - это индивидуальные качества личности, 
проявляющиеся в определенных видах деятельности и порождающие нечто 
качественно новое, оригинальное (Г.В. Жидких). 
Творческие способности представляют собой сплав многих качеств.  
Анализируя точки зрения различных авторов психолого-
педагогической литературы по вопросу о составляющих творческих 
способностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на различие 
подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют такие 
компоненты творческих способностей, как оригинальность замысла, 
эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность. Все, что входит 
в континуум творческих способностей, необходимо для успешного 
осуществления творческой деятельности.  
На наш взгляд эффективным для развития творческих способностей 
являются занимательные занятия интегрированного характера. Они 
направлены на формирование способности самостоятельно создавать новые 
художественные образы, используя для этого средства разных видов 
искусства и разные образовательные области (это и «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в частности раздел 
«Музыка»). Это поддерживают и Федеральный Государственный 
Образовательный Стандарт дошкольного образования. 
 На занятиях рисования дошкольники учатся бережно относиться к 
художественным материалам, формируются навыки культуры трудовой 
деятельности: планирование, самоконтроль за своими действиями в процессе 
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выполнения работы. Также дети учатся различать, подбирать цвет и с его 
помощью передавать свое отношение к изображаемому. У дошкольников 
развивается чувство цвета, как наиболее доступное представление о красоте 
окружающего мира. Работа с разными материалами расширяет 
представления детей о художественных возможностях этих материалов. У 
дошкольников развиваются эстетические ощущения – чувство меры, вкуса, 
гармонии. Используя в работе кисть, он формирует тончайшие движения 
пальцев, которые в будущем позволят увереннее держать в руке ручку или 
карандаш. Осуществляя построение композиции в том или ином техническом 
решении, ребенок учится планировать деятельность. На занятиях по 
рисованию дети овладевают также целым рядом трудовых умений, 
связанных с обработкой материала, с применением инструментов. 
Формируется культура труда (заранее готовят необходимые материалы, 
приводят в порядок рабочее место, планируют последовательность 
выполнения работы, после занятия убирают материалы и инструменты). 
Занятия по рисованию повышают самооценку ребенка, уверенность в своих 
силах и возможностях. 
Наша опытно-поисковая работа была проведена на базе 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №20». Детский сад находится в с. Троицкое, Богдановичского 
района, Свердловской области, в типовом здании, рассчитанном на 110 мест. 
Для опытно-поисковой работы была выбрана старшая группа. В данной 
группе 18 человек. Исследование проходило с декабря по апрель. 
Наша исследовательская работа состояла из 2 этапов: 
констатирующего, формирующего. 
Чтобы исследовать динамику развития творческих способностей детей, 
нужна психолого-педагогическая диагностика. Она позволяет педагогу 
определить:  
-результативность педагогического воздействия 
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-содержание обратной связи (подбор эффективных методов, форм, 
средств педагогической деятельности) 
-динамику и процесс развития творческих способностей ребенка. 
Нами была выбрана диагностическая методика Н.В. Шайдуровой. 
Результат показал, что на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
дети находятся: на низком уровне развития творческих способностей – 33% 
группы, на среднем уровне – 50% детей, на высоком уровне – 17%. 
Причинами низкого уровня развития творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста является малый запас сведений об 
окружающем мире, бедность, неточность представлений, низкий уровень 
познавательных интересов. Дети недостаточно проявляли индивидуальности 
при создании эмоционально-выразительного образа, сложно было сделать 
самостоятельный выбор при изображении эмоционально-образного 
содержания рисунка, создать целостную композицию, где показано 
взаимодействие героев.  
Исходя из вышесказанного, разработана стратегия развития творческих 
способностей детей. В связи с этим, целью формирующего этапа являлось 
проведение работы по целенаправленному развитию таких компонентов 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, как: 
оригинальность изображения, сюжетная разработанность, эмоциональная 
выразительность. Привлекательный вид деятельности должен способствовать 
развитию творческих способностей детей. Мы разработали тематический 
план работы с детьми, включающий в себя комплексные занятия, решающие 
несколько дидактических задач (систематизация знаний, умений и развитие 
творческих способностей), реализованный в различных видах детской 
деятельности. 
Следует выделить ряд педагогических условий, которые необходимо 
учитывать при организации нашей творческой деятельности: 
 организация предметно-развивающей среды, которая окружает 
детей и способствует развитию творческих способностей дошкольников; 
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 выбор методов, приемов для развития творческих способностей; 
 овладение детьми разнообразными индивидуальными способами 
выполнения творческих действий, а также умений и навыков работы не 
только индивидуально, но и в группе. Это способствует эффективной 
организации, как персональной творческой деятельности, так и совместной 
деятельности детей; 
 создание эмоционального комфорта – это позволяет добиваться 
большей содержательности и результативности творческого процесса; 
 разнообразие видов совместной детской деятельности - в каждом 
виде деятельности ребенок проявляет и приобретает определенные знания, 
умения, а совместная деятельность еще и позволяет реализовать внутренний 
потенциал личности, который складывается под влиянием партнера по 
творчеству; 
 использование таких видов деятельности, которые ориентированы 
на развитие творческих способностей ребенка – организуя деятельность, 
необходимо создавать ситуацию, которая бы предполагала 
привлекательность творчества для детей, инициировала фантазию, 
воображение. 
Реализация условий развития творческих способностей детей требовала 
от нас реализации определенных принципов: принцип свободы выбора, 
открытости, принцип деятельности, принцип обратной связи. 
На развитие показателя «эмоциональная выразительность» в наш 
тематический план вошли занятия, где дети делали самостоятельный выбор 
эмоционально-образного содержания рисунка («Зимняя сказка», «Белая 
книга зимы»), различные этюды, где дошкольники знакомились с эмоциями 
и учились определять эмоциональное состояние («Хорошее настроение»). 
Также вошло знакомство с искусством, где дети выделяли средства 
выразительности, используемые художниками. Мы учили их замечать 
красоту цветосочетаний, гармонию форм, выразительность композиции.   
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Для развития показателя «сюжетная разработанность» -  мы 
предложили дидактические игры на создание целостной композиции, 
рассматривали иллюстрации книг, обращали внимание на то, как 
расположено изображение на листе бумаги, как показано взаимодействие 
героев. Дошкольники учились видеть единство содержания и средств 
выразительности, через рассматривание репродукций картин. Были 
включены занятия на умение самостоятельно выбирать художественные 
материалы, изобразительно-выразительные средства и технические способы 
для создания сюжета («Ёжик», по замыслу). 
На развитие показателя «оригинальность изображения» в наш план 
вошли и такие занятия, где ребята учились находить различные способы 
изображения в рисунке, которые создавали бы выразительный образ («Тайна 
подводного царства»). Также и на создание фантазийных образов с 
использованием разного материала («Снеговик в зимнем лесу», «Шляпа 
фокусника», «Укрась вазу для цветов», «Бабочки»). Ну а при знакомстве с 
творчеством Е. И. Чарушина дети выявляли средства выразительности, 
позволяющие передавать фактуру шерсти животного. 
Развитию всех трех показателей способствовали экскурсии в городской 
краеведческий музей имени Степана Щипачева на выставку картин Михаила 
Сажаева, т.к. картины дают детям «пищу» для воображения, творческой 
деятельности. Внимание детей обращается как на содержание, так и на 
средства изображения. С помощью такого приема, как наблюдения 
(наглядный метод), мы направляли восприятие ребенка на выделение в 
предметах и явлениях основных, существенных признаков. Это умение 
всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное, 
основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, 
делать выводы, выражать мысли словом. Знакомство с картинами 
сопровождалось рассказом, чтением стихов, музыкой.  
Рассмотрим некоторые методы и приемы, которые мы использовали 
при работе с детьми. В течение нашей опытно-поисковой работы дети 
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учились самостоятельно анализировать предметы без наводящих вопросов, 
обсуждали, оценивали эти произведения. Обогащали зрительные 
впечатления. Самостоятельно учились определять замысел и сохранять его 
на протяжении всей работы, делать выбор художественных образов, 
сюжетов, материалов, технических способов и приемов реализации замысла. 
В старшем дошкольном возрасте больше внимания обращали на сравнение 
признаков, на качество предметов, умение видеть различия в величине, 
пропорциях, совершенствовали формообразующие движения. В основном 
использовали словесный метод обучения, так как дети имеют уже 
достаточный опыт изобразительной деятельности: задавали детям вопросы, 
учили их мыслить, рассуждать, находить самостоятельные решения, в случае 
необходимости напоминали, указывали, давали советы. Например, для 
создания подводного мира более подойдут такие нетрадиционные техники 
рисования, как набрызг, также можно применить штампы с изображением 
подводных обитателей. При выполнении сюжетного рисования или 
рисования по замыслу мы рекомендовали детям, прежде чем приступить к 
изображению, подумать о сюжете, необходимых материалах и инструментах, 
образности, выразительности, поиске удачной композиции, а также о порядке 
выполнения работы. В индивидуальной работе вместо прямых указаний чаще 
советовали, высказывали пожелания, задавали косвенные вопросы, 
стимулирующие самостоятельность. А в ходе коллективных работ по 
изобразительной деятельности дети помогали друг другу. Давая советы, мы 
поощряли индивидуальность, самостоятельный выбор. Из наглядных 
методов мы использовали наблюдения и демонстрацию. Метод 
демонстрации включал различные приемы: показ предметов; показ образца; 
показ способа действий, демонстрацию картин и иллюстраций. При 
применении словесного метода мы использовали рассказ, объяснение, 
беседу. Когда мы применяли игровой метод, использовали такой прием, как 
воображаемая ситуация. Все занятия и виды деятельности с детьми 
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сопровождались музыкой, подчеркивающей выразительность того или иного 
художественного образа.  
Таким образом, выдвинутая проблема в начале исследования о том, что 
развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
будет эффективным в условиях, которые создаются на занятиях рисования, 
подтвердилась. Работы детей стали значительно интереснее, содержательнее, 
идеи и замыслы богаче, интерес к занятиям по рисованию выше. 
Поставленные задачи работы осуществлены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список детей старшей группы: 
1. Тимофей В. (5,11 лет) 
2. Мария (5,10 лет) 
3 Саша В. (5,2 лет) 
4. Ульяна (5,3 лет) 
5. Варвара (5,3 лет) 
6. Анна (5 лет) 
7. Саша К. (5,11 лет) 
8. Максим (5,1 лет) 
9. Тимофей Л. (5,8 лет) 
10. Роман (5,7 лет) 
11. Арина (5,4 лет) 
12. Дима (5,11 лет) 
13. Даша (5,1 лет) 
14. Костя (5,8 лет) 
15. Полина (5,2 лет) 
16. Серафима (5,1 лет) 
17. Сергей (5,7 лет) 
18. Оля (5,6 лет) 
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Комплекс творческих заданий для диагностики 
творческих способностей ребёнка 
Цель: изучить творческие способности детей старшего дошкольного 
возраста. 
Для определения уровня художественно-творческого развития детям 
были предложены следующие задания: 
Задание «Неполные фигуры» (по методике Е.Торренса). 
Цель: эта методика активизирует деятельность воображения, выявляя 
одно из умений – видеть целое раньше частей. Ребенок воспринимает 
предлагаемый тест – фигуры в качестве частей, деталей каких-либо 
целостностей и достраивает, реконструирует их. Оригинальность 
изображения. 
Методика проведения: на листе изображены геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. Педагог раздает каждому ребенку карточки и 
дает задание. Дорисовывание может проводиться, как внутри контура 
фигуры, так и за ее пределами при любом повороте листа и изображении 
фигуры. В данном задании нас интересует замысел композиции, 
многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей. 
Второе задание: «Нарисуй какой хочешь узор». 
Цель: проверить умение детей задумывать и выполнять узор в 
геометрической фигуре определенной формы. 
Методика проведения: предложить детям подумать, каким узором и 
какую именно геометрическую фигуру они хотели бы украсить. 
Третье задание: «Веселые открытки» (рисование при помощи 
открыток). 
Цель: проверить умение самостоятельно подбирать сюжет, имея часть 
изображения. 
Методика проведения: предложить детям рассмотреть фрагменты 
открыток на столе (дети рассматривают фрагменты открыток, отвечают на 
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вопрос «Что изображено на фрагменте?». Педагог предлагает детям 
продумать сюжет их будущей картины из фрагментов открыток. 
Ключ к комплексу творческих заданий - 
показатели развития творческих способностей детей старшего  
дошкольного возраста. 
Уровни развития оцениваются по следующим показателям: 
- умение правильно передавать пространственное положение предмета 
и его частей; 
- разработанность содержания изображения; 
- эмоциональность созданного элемента, предмета, явления; 
- самостоятельность и оригинальность замысла; 
- умение отразить в рисунке сюжет в соответствии с планом; 
- уровень развития воображения. 
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Рис.1. Диаграмма развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 
 
Рис.2. Диаграмма уровней развития компонентов творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-
поисковой работы 
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Таблица 1 
Критерии и уровни развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
Показатель Критерии определения 
высокий средний низкий 
Эмоциональная 
выразительность 
Свободный и самостоятельный 
выбор ребенком эмоционально-
образного содержания рисунка; 
изображает эмоциональные 
эталоны, выраженные в мимике, 
экспрессивных движениях; 
отражает знания об эмоциональном 
значении цвета в зависимости от 
собственного настроения; 
проявляется в создании 
эмоционально-выразительного 
образа индивидуальная манера, 
импровизация; реализует замысел 
разнообразными способами 
изображения.  
Выбор эмоционально-образного 
содержания работы с помощью 
воспитателя; изображает 
эмоциональные эталоны в мимике, 
экспрессивных движениях не в 
полной мере; выбор цвета, способа 
изображения стандартный 
При создании эмоционально-
выразительного образа не 
проявляет индивидуальной 
манеры; не отнесся к цвету как к 
средству выражения 
содержания;  
 
Сюжетная разработанность Самостоятельно выбирает технику, 
способ, материал для создания 
сюжета; изображение расположено 
по всей поверхности листа; 
показывает взаимодействие героев; 
умеет описать изображаемый 
эпизод; создает целостную 
композицию. 
Выбирает технику, способ, 
материал для создания сюжета с 
помощью воспитателя; передает 
только действие героя; описывает 
изображаемый эпизод с помощью 
наводящих вопросов воспитателя; 
старается создать целостную 
композицию 
Требует помощи воспитателя, 
образы несколько 
детализированы; не показывает 
взаимодействия героев; не 
может описать изображаемый 
эпизод 
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Продолжение таблицы 1 
Оригинальность 
изображения 
Добивается, через использование 
различных материалов и техники 
аппликации, необычности 
изображения; трансформирует 
сюжет в соответствии с 
индивидуальным опытом; в работах 
сверстников сюжет не повторяется; 
реализует несколько вариантов 
замысла, как в словесной форме, так 
и в виде эскизов; для выполнения 
изображения использует элементы 
воображения и фантазии; название 
необычное, способствует 
раскрытию авторского замысла. 
. Изображения необычны и 
интересны; опираясь на подсказку 
взрослого, способен 
трансформировать сюжет в 
соответствии с индивидуальным 
опытом; предлагает несколько 
вариантов замысла в словесной 
форме; название невыразительно 
Стандартная картинка; 
отсутствует самостоятельный 
поиск творческих решений; не 
может свободно выражать свою 
фантазию; результаты 
деятельности обыкновенны, 
подобные им часто встречаются 
в работах сверстников; 
реализует единственный вариант 
замысла; нет названия 
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Таблица 2 
Результаты диагностики развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 
 
И.Ф. 
Составляющие творческих способностей  
Общий 
уровень 
развития 
Эмоциональная 
выразительность 
Сюжетная выразительность Оригинальность изображения 
1 2 3 Общ. 
балл 
1 2 3 Общ. 
балл 
1 2 3 Общ. 
балл 
Тима В. 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 18 С 
Маша 2 2 3 7-в 2 2 3 7-с 2 2 3 7-с 21 В 
Саша В. 2 2 1 5-с 2 2 1 5-с 2 2 1 5-с 15 С 
Ульяна 3 3 3 9-в 3 3 3 9-в 3 3 3 9-в 27 В 
Варвара 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 18 С 
Анна 1 2 1 4-с 1 2 1 4-с 1 2 1 4-с 12 С 
Саша К. 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
Максим 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
Тима Л. 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
Роман 2 1 1 4-с 2 1 1 4-с 2 1 1 4-с 12 С 
Арина 3 2 2 7-в 3 2 2 7-в 3 2 2 7-в 21 В 
Дима 2 1 1 4-с 2 1 2 5-с 2 1 1 4-с 15 С 
Даша 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 18 С 
Костя 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
Полина 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 2 2 2 6-с 18 С 
Серафима 1 2 1 4-с 1 2 1 4-с 1 2 1 4-с 12 С 
Сергей 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
Ольга 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 1 1 1 3-н 9 Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Тематический план работы с детьми старшего дошкольного возраста по развитию творческих в различных видах 
деятельности. 
Цель: практически апробировать возможности развития творческих способностей детей в различных видах детской 
деятельности. 
Месяц 
Вид 
образовательной 
деятельности 
Тема Задачи 
Виды 
нетрадиционны
х техник 
рисования 
декабрь 
1. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
Занятие №1 по 
теме: «Первый 
снег» 
- развивать эмоциональную выразительность; 
-учить передавать в рисунке характерные особенности деревьев, 
используя разный материал, различать деревья по «силуэту»; 
- закрепит умение изображать снег, используя рисование 
пальчиками. 
Монотипия 
  Занятие № 2 по 
теме: «Зимний 
сказка» 
- вызвать у детей чувства от прихода красавицы зимы, 
эмоциональный отклик на настроение картин пейзажной живописи; 
- учить детей передавать красоту зимнего леса в рисунке. 
Набрызг, 
кляксография 
  Занятие № 3 по 
теме: «Снеговик в 
зимнем лесу» 
- развивать эмоциональную выразительность и оригинальность 
изображения; 
-совершенствовать умения детей изображать снеговика, украшать 
его (шапочкой, шарфиком, разноцветными пуговицами);  
- активизировать самостоятельность в продумывании композиции 
рисунка; 
Печатание, 
набрызг 
2. Образовательная 
деятельность 
режимных 
моментов 
Заучивание 
стихотворения 
А.Фета «Чудная 
картина» 
- развивать эмоциональную выразительность через поэзию  
-раскрыть авторское отношение к природе 
- формировать умение подбирать и использовать средства 
выразительности, соответствующие содержанию стихотворения, 
передаваемому им настроению 
 
 
- 
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Продолжение приложения 2 
  Знакомство с 
искусством: 
«Картины и 
музыка» 
- развивать эмоциональную выразительность через слушание звуки 
мира, частью которых являются звуки музыкальные;  
- учить рассматривать картины (3-4) и делать выбор тех картин, 
эмоциональный тон которых соответствует определенному 
музыкальному произведению 
 
 
- 
  Знакомство с 
искусством: 
рассматривание 
картины Пластова 
А.А. «Первый 
снег» 
- развивать сюжетную разработанность;  
-дать представление о богатстве красок и о значении их в жизни; 
- вызвать у детей эмоциональный отклик на картину; 
-воспитывать эстетические чувства 
 
 
- 
  Беседа: «Идет зима 
– аукает» 
- для развития оригинальности изображения учить видеть средства 
выразительности, которые используют художники-иллюстраторы; 
- с помощью произведений русских поэтов пробуждать в детях 
интерес и любовь к родной природе и русской зиме;  
 
- 
  Беседа: «Хорошее 
настроение» 
- развивать эмоциональную выразительность;  
-активизировать использование в речи слов – названий эмоций; 
- учить соотносить настроение с мимическими реакциями; 
 
- 
  Наблюдение 
«Небо» 
-учить сосредотачивать внимание на наблюдаемом объекте, 
понимать простейшие взаимосвязи между наблюдаемым объектом и 
явлениями природы 
-активизировать в речи использование эпитетов для описания неба 
-развивать оригинальность изображения в рисунке 
 
 
- 
  Экскурсия в 
зимний парк: 
«Природа зимой» 
- развивать эмоциональную отзывчивость на образный яркий язык 
народной поэзии, эмоциональную выразительность при изображении 
природы;  
-учить любоваться красотой зимней природы и рассказывать о своих 
впечатлениях и чувствах; 
- продолжать знакомить с характерными особенностями природы 
зимой; 
 
 
 
- 
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Продолжение приложения 2 
3. Самостоятельная 
деятельность 
детей 
Дидактическая игра 
«Скажи-какой» 
-развивать оригинальность изображения;  
-учить выделять признаки предмета, используя в речи качественные 
прилагательные; 
 
- 
  Театрализованная 
игра: 
«Путешествие по 
сказкам» 
-продолжать учить передавать эмоциональное состояние героев, 
используя некоторые средства выразительности (интонация, 
мимика); 
-развивать эмоциональную выразительность. 
 
 
- 
  «Музыкальный 
уголок»: 
«Мыльные 
пузыри» 
- развивать эмоциональную выразительность; 
 -учить слушать музыкальные произведения с закрытыми глазами, 
имитируя полет пузырей движениями рук 
 
 
- 
  «Уголок природы»: 
рассматривание 
альбомов «Природа 
зимой» 
-развивать сюжетную разработанность; 
 -расширять представления о различных объектах природы, их 
особенностях, показать красоту и величественность 
 
 
 
- 
  «Книжный 
уголок»: 
рассматривание 
репродукций 
картин на зимнюю 
тематику 
-развивать эмоциональную выразительность и сюжетную 
разработанность через рассматривание картин; 
 -учить составлять рассказы по картинам, передавая в определенной 
последовательности их содержание и впечатления, которые они 
оказали на детей; 
-формировать эмоциональное восприятие произведений живописи; 
 
 
 
- 
4. Индивидуальная 
работа 
Рассматривание 
репродукций 
картин с 
изображением 
человека 
-развивать композиционные умения, сюжетную разработанность; 
 -учить выделять средства передачи различных движений человека, 
его настроения; 
 
 
- 
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Продолжение приложения 2 
  Рисование: 
«Веселые кляксы» 
[Приложение 2] 
- создавать условия для свободного экспериментирования с разными 
материалами и инструментами (художественными и бытовыми).  
- показать новые способы получения абстрактных изображений 
(клякс); 
- вызывать интерес к опредмечиванию и «оживлению» необычных 
форм (клякся0; 
Развивать творческое воображение. 
Кляксография 
Январь 
1. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
Занятие №1 по 
теме: «Ёжик»  
- закреплять полученные знания об образе жизни и повадках ежа; 
- учить рисовать ежа, передавая особенности внешнего вида; 
- выполнять рисунок тела без предварительной прорисовки 
карандашом; 
- продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 
рисования «печать мятой бумагой». 
«Печать мятой 
бумагой» 
  Занятие № 2 – 3 
по теме: «Тайна 
подводного 
царства» 
-вызвать у детей желание нарисовать картину подводного мира; 
-передача в рисунке не только формы, но и пластики предмета, его 
характера с помощью мелких деталей; 
-знакомство с подводным пейзажем; 
-учить детей соединять в одном рисунке разные художественные 
материалы; 
 -растяжка цвета от более насыщенного к слабонасыщенному.  
Набрызг, 
печатание, 
рисование по 
сырой бумаге. 
 
2. Образовательная 
деятельность 
режимных 
моментов 
Литературный 
вечер: «Наши 
любимые сказки!» 
-уточнить представления о внешнем виде наиболее известных 
сказочных героев; 
-познакомить с искусством мелкой пластики; 
-развивать оригинальность изображения при последующем 
выполнении работ на занятиях по рисованию. 
 
 
- 
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Продолжение приложения 2 
  Знакомство с 
искусством: 
рассматривание 
репродукции 
картины Шишкина 
«Утро в сосновом 
лесу» и «На севере 
диком» 
-учить воспринимать содержание картин, понимать красоту 
природы; 
-развивать умение замечать выразительное решение изображения: 
сюжетную разработанность; 
 
 
 
 
- 
  Знакомство с 
искусством: 
рассматривание 
репродукции 
картины 
В.Васнецова 
«Иван-царевич на 
Сером волке» 
- развивать умение понимать содержание картины, средства 
выразительности, используемые художником; 
- за счет этого развивать у детей эмоциональную выразительность, 
как один из компонентов творческих способностей; 
 
 
 
- 
  Наблюдение: 
«Деревья зимой» 
-учить называть характерные признаки составляющих растительного 
мира зимой (голые ветки, хрупкие от мороза; черные стволы и т.п.); 
 
- 
  Наблюдение: 
«Какие разные 
снежинки» 
-развивать эмоциональную выразительность; 
 -предложить поймать на лист черной бумаги снежинку, описать ее: 
на что похожа и т.д.; 
-развивать умение видеть красоту природы во всех ее проявлениях; 
 
 
- 
  Беседа: «Сказочная 
страна» 
-развивать творческое воображение, фантазию, сюжетную 
разработанность;  
-содействовать проявлению созидательной и творческой активности; 
 
 
- 
  Развлечение  
«Белая книга 
зимы» 
-развивать оригинальность изображения 
-привлечь внимание детей к красоте зимней природы, зимних звуков 
природы 
-развивать эмоциональную выразительность за счет погружения в 
мир музыки. 
Аппликация с 
вариантами + 
коллаж + 
рисование 
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Продолжение приложения 2 
3. Самостоятельная 
деятельность  
детей 
Дидактическая игра 
«Садовник и 
цветы» 
-развивать эмоциональную выразительность, оригинальность 
изображения; 
 - закреплять знания детей о садовых цветах; 
- продолжать учить равномерно распределять пространство фона 
«клумбы»; 
- развивать творческий подход к выбору цветовой гаммы; 
 
 
 
- 
  Сюжетно-ролевая 
игра 
«Художественный 
салон» 
- развивать эстетическое восприятие, эмоциональную 
выразительность, оригинальность изображения при выполнении 
рисунка; 
- воспитывать стремление дополнять изображение, добиваясь 
выразительности; 
 
 
- 
  Режиссерская игра: 
«Ситуации из 
жизни» 
- учить передавать эмоциональное состояние героев, используя 
средства выразительности (жесты, мимика, движения); 
 
- 
  «Книжный 
уголок»: 
рассматривание 
иллюстраций Н.Д. 
Коровина к 
русским народным 
сказкам 
-обратить внимание детей на выразительность образов, на мимику 
героев, особенности тесного переплетения фантастического и 
реального; 
-развивать эмоциональную выразительность, сюжетную 
разработанность при выполнении своих работ; 
-вызвать эмоциональный отклик; 
 
 
 
 
- 
  «Уголок природы»: 
подбор альбомов и 
настольно-
печатных игр на 
тему: «Человек – 
часть природы» 
-обобщить знания детей об охране природы, раскрыть эстетическое, 
познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в 
жизни людей; 
-развивать эстетические чувства (цвета, композиции), восприятия; 
 
 
- 
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  «Музыкальный 
уголок»: 
развлечение 
«Замри и слушай» 
история: «Деревья 
грустят о лете» 
- помочь детям «озвучить» сочиненную историю (с помощью 
погремушки, барабана, металлофона, шуршания бумагой, ударов 
кулачками о стол, цоканья языком); 
- развивать слуховое восприятие, фантазию, побуждать к 
импровизации; 
 
 
 
- 
  «Уголок изо-
деятельности»: 
«Мы чудо 
сотворить сумеем 
сами» 
-развивать воображение и умение переносить знакомые способы 
работы в новую творческую ситуацию; сюжетную разработанность и 
оригинальность изображения; 
-направить детей на самостоятельный поиск способов создания 
фантастических образов (графическими, пластическими или 
аппликативными средствами); 
 
 
 
- 
4. Индивидуальная 
работа с детьми 
Этюд: «Разное 
настроение» 
- развивать эмоциональную выразительность;  
- учить определять эмоциональное состояние по особенностям 
жестов, мимики, движений; 
 
- 
  «Шляпа 
фокусника» 
-развивать чувство цвета, формы, оригинальность изображения; 
-инициировать самостоятельный поиск способов украшения 
изделий; 
 
- 
Февраль 
1. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
«Укрась вазу для 
цветов» 
- развивать умение составлять простые узоры, используя технику 
печатания 
Печатание  
  «Усатый - 
полосатый» 
[Приложение 2] 
-развивать оригинальность изображения работы 
-познакомить детей с техникой тычок; 
-развивать пространственное мышление. 
Тычок 
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2. 
Образовательная 
деятельность 
режимных  
моментов 
Ознакомление с 
искусством: 
сравнение 
репродукций 
натюрмортов, 
написанных в 
холодной и теплой 
цветовой гамме 
(М.Сарьян «Осенний натюрморт», А.Коняшин «Пироги с калиной», 
И.Хруцкий «Цветы и плоды», С.Герасимов «Полевые цветы», И 
Грабарь «Неприбранный стол») 
-развивать эмоциональную выразительность, сюжетную 
разработанность; 
-закрепить представления детей о свойствах цвета: показать, как цвет 
помогает передать настроение и отношение художника к 
изображаемому; 
 
 
 
- 
  Ознакомление с 
искусством: 
рассматривание 
репродукции 
картины 
Серебряковой «За 
завтраком» 
-развивать сюжетную разработанность; 
- формировать представление о роли натюрморта, являющегося 
частью картин других жанров живописи; 
-учить видеть единство содержания и средств выразительности в 
картине; 
 
 
 
 
- 
  Наблюдение: 
«Птицы зимой» 
-развивать оригинальность изображения птиц при выполнении 
последующих работ; 
-учить рассказывать о птицах по результатам наблюдений, отражая в 
речи их отличительные признаки; 
 
 
- 
  Наблюдение: «Где 
растут сосульки» 
-учить высказываться детей: с помощью какой техники можно 
изобразить сосульку; 
-развивать оригинальность в изображении сосулек при выполнении 
последующих работ 
 
 
- 
  Экскурсия в 
городской 
краеведческий 
музей на 
экспозицию картин 
-развивать эмоциональную выразительность, сюжетную 
разработанность и оригинальность изображения;  
- познакомить детей с назначением выставочного зала; 
-умение самостоятельно определять жанры искусства и отношение 
художника к изображаемому; 
-развивать умение видеть и определять холодную и теплую 
цветовую гамму, используемою художниками; 
 
 
 
- 
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  Беседа на тему: 
«Северное сияние» 
-развивать эмоциональную выразительность;  
- активизировать любознательность детей, пробудив интерес к 
природе Крайнего Севера; 
-познакомить с удивительными явлениями, наблюдаемые там; 
 
 
- 
3. Самостоятельная 
деятельность 
детей 
Дидактическая 
игра: «Придумай и 
сложи» 
- развивать сюжетную разработанность;  
-учить создавать целостную композицию, используя всю 
поверхность листа; 
- упражнять детей в придумывании и выкладывании различных 
узоров в круге, квадрате; 
 
 
- 
  Сюжетно-ролевая 
игра: «Картинная 
галерея» 
-учить организовывать музей (на основе впечатлений, полученных 
на экскурсии) из картин, созданных самими детьми; 
-закреплять знания детей о таких жанрах живописи, как портрет, 
натюрморт, пейзаж; 
-развивать эмоциональную выразительность при выполнении работ; 
 
 
- 
  «Уголок природы»: 
рассматривание 
альбомов «Природа 
России» 
-развивать оригинальность изображения при самостоятельном 
выполнении работ; 
- развивать умение самостоятельно выявлять средства 
выразительности, позволяющие передать красоту природы, ее 
движение; 
 
 
- 
  «Музыкальный 
уголок»: создаем 
музыкальную 
сказку «Сказка о 
зиме» 
-развивать фантазию, эмоциональную выразительность; 
-учить соотносить слово с музыкальным звуком, участвовать в 
совместном с взрослыми творческом рассказывании; 
 
 
 
- 
  «Книжный 
уголок»: 
знакомство с 
творчеством 
художника Е. 
Чарушина 
- развивать оригинальность изображения животных; 
- формировать умение всматриваться в иллюстрации, выявлять 
средства выразительности, позволяющие передать движение, 
фактуру шерсти животного, выражение глаз, характер; 
 
 
 
- 
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  «Уголок изо-
деятельности»: по 
замыслу 
- развивать сюжетную разработанность в работах; 
- продолжать учить создавать сюжетные композиции, 
самостоятельно выбирая художественные материалы, 
изобразительно-выразительные средства и технические способы; 
 
 
- 
4. Индивидуальная 
работа с детьми 
Беседа: 
составление 
рассказа из опыта 
«Игры зимой» 
-развивать сюжетную разработанность; 
-учить мысленно составлять композицию, используя воображение, 
фантазию; 
 
 
 
- 
  «Котенок» - развивать оригинальность изображения; 
- обогатить технику рисования. 
Тычок 
Март 
1. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
«Весна пришла» -закрепить знания детей о пейзаже; 
-развивать мелкую моторику, эстетические восприятие; 
-учить рисовать пастельными карандашами. 
 
- 
  «Веточка Вербы» - обучать особенностям изображения объектов с помощью техники 
печатание. 
-развивать мелкую моторику, эстетические восприятие. 
Техника 
печатания 
  Рисование зубной 
щеткой «Мечты о 
лете» 
- воспитывать у детей чувство любви к родной природе;  
- активизировать самостоятельность в продумывании композиции 
рисунка. 
Набрызг 
2. Образовательная 
деятельность 
режимных 
моментов 
Экскурсия в музей 
д/с: «Сине-голубое 
чудо» 
- развивать эмоциональную выразительность; 
- познакомить детей с русскими народными промыслами, провести 
сравнительный анализ по фотоиллюстрациям и представленным 
образцам; 
 
 
- 
  Ознакомление с 
художественной 
литературой: 
рассказ Маршака 
«Разноцветная 
книга» 
-познакомить с произведением, 
-развивать интерес, эмоциональный отклик; 
 
 
- 
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  Интегрированное 
занятие 
«Дымковская 
игрушка» 
(приложение 2) 
-знакомить детей с историей возникновения дымковской игрушки; 
-развивать творческую активность в процессе изобразительной 
деятельности; 
-развивать эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 
 
 
- 
  Слушание 
музыкальных 
произведений: П. 
И. Чайковского 
«Март» из 
сборника «Детский 
альбом» 
- развивать эмоциональную выразительность; 
- развивать образную речь, упражнять в поисках и применении 
метафор, эпитетов, сравнений, характеризующих природу. 
 
 
 
- 
  Ознакомление с 
искусством: беседа 
на тему: 
«Третьяковская 
галерея» 
-познакомить детей с Третьяковской галереей - крупнейший музей 
страны; 
-приобщать детей к культурным ценностям; 
-развивать интерес к искусству, эмоциональную выразительность; 
 
 
- 
  Наблюдение: 
«Солнце ранней 
весной» 
- учить отмечать характерные особенности солнца ранней весной 
- чтение стихов о солнце, обсудить эпитеты, сравнения, которыми 
пользуются авторы. 
 
- 
  Беседа: 
«Художники 
нашего края» 
Сажаев Михаил 
-продолжать знакомить детей с художниками родного города, с их 
картинами, посвященными родному краю; 
-развивать эмоциональную отзывчивость, сюжетную 
разработанность. 
 
 
- 
3. Самостоятельная 
деятельность 
детей 
Дидактическая игра 
«Цветик-
Семицветик» 
-учить использовать свои знания о цветах радуги при выполнении 
задания. 
 
- 
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 Настольно-
печатная игра 
«Мозаика» 
-развивать зрительное восприятие, оригинальность изображения при 
выкладывании узоров. 
 
- 
  Подвижная игра 
«Художники» 
-формировать у детей умение изображать с помощью совместных 
движений какие-либо предметы; 
-развивать фантазию, воображение 
 
- 
4. Индивидуальная 
работа с детьми 
«Цветик-
Семицветик» 
-учить подбирать цвета и располагать их по порядку спектра 
-закреплять приемы работы с кистью 
-развивать оригинальность в изображении цветка, сюжетную 
разработанность 
 
- 
Апрель 
1. 
Непосредственная 
образовательная 
деятельность 
«Весеннее небо».  -воспитывать умение замечать красоту окружающей природы, 
любоваться ею; 
-создать условия для свободного экспериментирования с 
акварельными красками и другими художественными материалами; 
-учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому»; 
-закреплять технику рисования деревьев; 
-создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений. 
Развивать творческое воображение. 
Рисование в 
технике «по 
мокрому» 
  «Радуга-дуга»  - продолжать знакомить детей с новыми видами рисования; 
- развить интерес к творческой деятельности; 
- воспитывать аккуратность в работе. 
Рисование 
жесткой кистью 
  «Букет цветов»  -познакомить детей с нетрадиционным приемом рисования – на 
мятой бумагой; 
-продолжать закреплять навык рисования кистью; 
-развивать чувство цвета и композиции; 
- желание рисовать традиционными и нетрадиционными приемами 
рисования; 
-воспитывать интерес к отражению в рисунках своих впечатлений и 
представлений о природе; аккуратность.  
Рисование по 
мятой бумаге 
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2. Образовательная 
деятельность 
режимных 
моментов 
«Одуванчики – 
пушистое чудо 
природы» 
 
- обучать особенностям изображения объектов с помощью техники 
«набрызг», 
- развивать мелкую моторику, эстетические восприятие 
дошкольников; 
- воспитывать бережное отношение к природе средствами искусства. 
Набрызг 
  «Цветочный мир» -развивать способность находить красоту в обыденном; 
-развивать воображение, зрительную память; 
- 
  Слушание 
музыкальных 
произведений: 
С.Майкапара 
«Облака плывут» 
-учить искать и применять эпитеты, сравнения, характеризующие 
образы природы, воссозданные в музыке; 
-побуждать детей передавать образы природы в работах по 
аппликации и рисунках; 
-развивать эмоциональный отклик; 
 
 
- 
  Слушание 
музыкальных 
произведений: 
П.И.Чайковский 
«Марш оловянных 
солдатиков» из 
«Детского 
альбома» 
-учить характеризовать средства музыкальной выразительности, 
передающие музыкальный образ; 
- развивать музыкальное восприятие, воображение; 
-развивать через музыку оригинальность замысла, которая 
проявляется в высказываниях; 
 
 
 
 
- 
  Ознакомление с 
искусством: игра-
путешествие «В 
гостях у 
Снегурочки и 
Весны» с 
прослушиванием 
музыки 
Дж.Вивальди 
«Времена года» 
-актуализировать представления детей о теплых и холодных цветах, 
показать значение их контраста; 
-учить определять доминирующий цвет в различных 
композиционных сочетаниях; 
-показать взаимосвязь музыки и живописи; 
-развивать фантазию, воображение, умение чувствовать 
эмоциональное настроение героев через музыку; 
 
 
 
 
 
- 
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  Ознакомление с 
художественной 
литературой: 
Д.Хармс «Кошки» 
- познакомить со стихотворением, рассказать, что показалось 
смешным и забавным; 
-развивать чувство юмора, эмоциональную выразительность; 
 
 
- 
  Наблюдение за 
растениями 
-показать весеннее пробуждение растений; 
-обсудить с детьми, с помощью какой техники можно изобразить 
природу в рисунке. 
 
- 
  Наблюдение: 
«Первый дождь» 
-учить отмечать характерные особенности этого явления весной, как 
изменяется природа в это время; 
-вспомнить стихи, в которых дождь предстает такой, каким видят его 
дети; 
 
- 
3. Самостоятельная 
деятельность 
детей 
Настольно-
печатная игра 
«Составь 
натюрморт» 
-способствовать формированию понятия «натюрморт»; 
-обратить внимание детей на многоцветье окружающего мира 
-развивать оригинальность в изображении сюжета; 
 
- 
  Сюжетная игра 
«Реставратор» 
-учить видеть целое; 
-развивать умение создавать композицию; 
- 
  Дидактическая игра 
«Подбери по 
цвету» 
-продолжать знакомить с произведениями народных мастеров; 
-учить создавать декоративные композиции по мотивам народных 
росписей; 
 
- 
4. Индивидуальная 
работа 
«Шаль для 
красавицы Весны» 
-развивать воображение, чувство цвета, умение составлять 
композицию узора, передавать колорит цветов 
- 
  «Полет на луну» -вызвать интерес к созданию образа; 
-показать способ изготовления объемных звезд с помощью техники 
рисования монотипия. 
Кляксография, 
монотипия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Технологическая карта НОД по изобразительной деятельности в старшей группе 
Тема: «Весёлая клякса» 
Возрастная группа: старшая группа 
Виды деятельности: продуктивная, изобразительная 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие. 
Формы организации: групповая, индивидуальная 
Цель: развитие любознательности и активности в процессе собственной деятельности в создании выразительных и 
интересных образов в рисунках 
Планируемый результат:  
 В процессе собственной деятельности (в рисовании) стремятся создавать выразительные и интересные 
образы. 
 Проявляют умения проявлять замысел, имеют представления о форме предмета. 
 Демонстрируют умение доводить дело до конца, проявляют самостоятельность, инициативность. 
 
Задачи совместной деятельности Задачи с учетом особенностей 
воспитанников группы 
Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, инициативность, аккуратность,  
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умение доводить дело до конца, адекватную оценку своих действий. 
Развивающие задачи:Развивать умения принимать замысел, умение соотносить объект с 
действительностью, мышление, образное восприятие, воображение, внимание. 
Обучающие задачи: Создавать условия для свободного экспериментировать с разными 
материалами и инструментами (художественными и бытовыми). Учить детей новым способам 
получения абстрактных изображений (клякс). Вызвать интерес к опредмечиванию и 
«оживлению» необычных форм (клякс). 
 
Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО): 
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее- индивидуализация дошкольного образования); 
2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 
Принципы воспитания: формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, 
создание положительного эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъема, воспитание через 
взаимодействие. 
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Принципы обучения: принцип доступности, наглядности, принцип систематичности и последовательности, 
принцип активности. 
Методы воспитания: беседа, поощрение. 
Методы обучения: беседа, демонстрация, показ, стимулирование занимательным содержанием. 
Средства воспитания и обучения: 
Наглядные: презентация «Весёлые кляксы» 
Словесные: загадка, стихотворение 
Материалы, инструменты, оборудование: краски – акварельные и гуашевые, цветная тушь, мягкие кисточки 
разных размеров, кисточки-флейцы, старые зубные щётки, срезы овощей (картофель, свекла), тряпочки, губки, бумага 
для сминания и штамповки; баночки с водой, трубочки для коктейля (соломинки). 
Учебно-методический комплект: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / Министерство 
образования и науки Российской Федерации приказ от 17.10.2013 г. №1155. 
2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 
Н.Е.Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 год 
3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Москва – Синтез. 2014 
год. 
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4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006 год 
ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
Этап деятельности Содержание совместной 
деятельности 
Деятельность педагога Деятельность детей Планируемый результат 
1 этап  
Организационный 
- загадка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравствуйте ребята, рада всех 
вас сегодня видеть. 
Вчера принесла мне сестра 
Бутылочку  
чёрных-чёрных чернил. 
Я стал рисовать, 
Но сразу с пера кляксу 
огромную уронил. 
И расплылось  
на листе пятно,  
Стало помалу расти оно: 
Слева – хобот, 
А справа – хвост, 
Ноги – как тумбы, 
Высокий рост… 
Я немедленно  
к черной туше 
Пририсовал огромные уши, 
И получился конечно, он, -  
Вы угадали –  
Индийский …(слон) 
Приветствует детей 
задаёт положительный 
эмоциональный настрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагает и 
корректирует выбор  
Приветствуют друг 
друга и гостей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети настроены на 
общение 
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Продолжение приложения 2 
-ситуативный 
разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята, а что такое КЛЯКСА? 
Вы готовы сегодня 
поэкспериментировать? 
Тогда выбирайте в группе 
самые удобные места.  
Дети, вы ничего странного в 
группе не заметили? 
 
 
 
 
 
 
детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создаёт проблемную 
ситуацию, показывает и 
свою 
заинтересованность 
Выбор удобного места 
для творчества 
 
 
 
 
 
Дети обходят группу в 
поиске необычного 
предмета, находят 
шкатулку, в которой 
различные инструменты 
для рисования. 
Обследуют её, находят 
письмо. 
Дети высказывают свои 
мысли о том, что делать 
с письмом и 
Шкатулкой, кто-то из 
детей читает письмо 
или предлагают это 
сделать взрослому. 
Проявляют интерес к 
предстоящей 
деятельности 
2 этап 
Работа над темой 
 
-проблемная 
ситуация 
Все ли эти предметы можно 
использовать для рисования 
различных пятен (клякс)? 
 
 Решают проблемную 
ситуацию. Выбирают 
предметы, которые 
будут использовать для 
рисования. 
Умение делать вывод и 
его аргументировать 
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Продолжение приложения 2 
-презентация Воспитатель в ходе презентации 
уточняет представление о том, 
что пятно, которое получается, 
если нечаянно разлить цветную 
жидкость – краску, из которого 
можно превратить в кого или во 
что угодно. 
Также можно оставить 
отпечаток губкой, тряпочкой, 
комком бумаги; 
 Можно штамповать срезом 
свеклы, которая оставляет следы 
своего сока; 
Можно рисовать лужицу мягкой 
кисточкой, кисточкой флейца, 
зубной щёткой; 
Можно наносить на лист бумаги 
жидкой краски и раздуть это 
пятно с помощью соломинки. 
Вводит элементы 
новизны, используя 
сюрпризный момент на 
основе наглядных 
информационных 
средств, вовлекает в 
слушание, стимулирует 
интерес детей. 
 
Слушают, узнают, что 
можно рисовать из 
пятен, рассуждают. 
1.Обогащает опыт. 
2.Проявляет интерес к 
кляксе. 
- подвижная игра 
«Найди игрушку» 
(с музыкальным 
сопровождением) 
 Знакомит детей с игрой, 
даёт инструкцию, 
стимулирует к 
внедрению в игру 
правил, предложенных 
детьми 
Выбирают свои правила 
игры, выбирают 
партнёров, 
демонстрируют 
физическую активность 
1. Умение слушать, 
выполнять выбранные 
правила. 
2. Умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
3. Реализована 
потребность детей в 
общении 
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Продолжение приложения 2 
-продуктивная 
деятельность 
 Вовлекает детей в 
изобразительную 
деятельность, 
предлагает детям самим 
изобразить разные 
кляксы – на отдельных 
листочках разными 
способами. 
Способствует 
групповой работе детей, 
либо в парах, тройках 
или индивидуально 
напоминает; включает 
детей в 
самостоятельную 
деятельность; 
предоставляет время 
для творческой 
деятельности; 
предоставляет выбор 
техники элементов 
раскрашивания и 
материалов, наблюдает 
за детьми во время 
выполнения задания. 
Ребёнок выбирает из 
Шкатулки, выбирает 
материалы (краски 
гуашь, кисточки или 
ватные палочки), 
которые можно 
применить для 
изобразительной 
деятельности. Если 
возникла трудность, 
дети обращаются за 
помощью к 
воспитателю и друг 
другу. 
После того, как дети 
освоят несколько 
способов и создадут по 
3-5 клякс, они 
«оживляют» их в живые 
существа. 
1. Проявляет 
творческую активность 
в процессе 
изобразительной 
деятельности; 
2. Умение подбирать 
необходимые 
материалы для работы; 
3. Умение делать 
логический вывод; 
4. Умение следовать 
правилам 
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Продолжение приложения 2 
3 этап 
Итог творческой 
деятельности 
 Привлекает детей к 
подведению итогов, к 
рефлексии 
(самоанализу); 
обеспечивает 
открытость на 
ориентированную 
самостоятельную или 
совместную с 
родителями 
деятельность; 
предлагает место, где 
дети могли бы 
выставить на всеобщее 
обозрение свои работы. 
Делятся впечатлениями; 
выражают собственные 
чувства к проделанной 
работе; планируют 
самостоятельную 
(совместную) 
деятельность; 
высказывают 
эмоциональный отклик. 
*(Выставка, ярмарка, 
подарок-предложения 
детей) 
1. Умение оценивать 
результат своей 
деятельности; 
2. Умение выражать 
чувства; 
3. Умение делать 
выводы; 
4. Умение планировать 
самостоятельную 
(совместную) 
деятельность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Технологическая карта НОД по изобразительной деятельности в старшей группе 
Тема: «Дымковская игрушка». 
Возрастная группа: старшая группа 
Виды деятельности: продуктивная, изобразительная. 
Интеграция областей: «Художественно - эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 
Форма организации: групповая, индивидуальная, парная. 
Социальный партнёр: музыкальный руководитель. 
Цель: Создать условия для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе знакомства с 
дымковской игрушкой. 
Задачи: 
1. Обучающие задачи:  
 Знакомить детей с историей возникновения дымковской игрушки. Приобщать детей к истокам русской 
культуры.  
 Закреплять знания детей о дымковской игрушке, историей возникновения, особенностей узоров и цвета 
узоров. 
2. Развивающие задачи: 
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 развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов, размышлять, 
обобщать результаты; 
 развивать активную речь (речь-доказательство, речь –аргументация) детей в процессе сравнения, анализа 
элементов росписи дымковских игрушек, в поиске идентичных элементов;  
 развивать творческую активность в процессе изобразительной деятельности; умение самостоятельно 
использовать детьми в рисовании элементы дымковской росписи: круги, решетка, линия, волнистая линия, кольцо, 
листочек, а также технику прорисовки овалов, кругов, точек, прямых и волнистых линий, подбирать цвета в 
соответствии с образцами народной игрушки. Развивать чувство симметрии, ритма.  
 обогащать словарь детей: Вятка, дымка, дымковские мастера, дымковская игрушка, дымковская роспись;  
 развивать умение договариваться о совместных действиях, представлять результат исследования; 
 Развивать чувство ритма при игре на музыкальных инструментах. 
3. Воспитательные задачи: 
 воспитывать интерес к русскому народному творчеству, уважения к труду народных мастеров; 
 способствовать проявлению положительных эмоций; 
 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в процессе коллективного решения 
познавательной задачи, формировать умение договариваться, помогать друг другу. 
Задачи с учётом индивидуальных особенностей воспитанников: 
 Обратить внимание на нерешительность Кости в выборе партнёра для совместной деятельности; 
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 Обратить внимание на положение кисточки в руке у Оли, Ромы и Максима; 
 Предложить Маше и Арине выбрать стихи для предварительного заучивания; 
 Поручить Диме и Тиме В. контроль за правильностью выводов при сравнении элементов росписи 
дымковской игрушки. 
Планируемый результат: 
Любознательный, активный активность в продуктивной деятельности, в разговоре. 
Эмоционально - отзывчивый чувство ритма и мелодики поэтического текста, музыки; 
проявление эмоционального отношения к литературным и музыкальным произведениям. 
Овладевший средствами 
общения и способами 
взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками 
 умение взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения работы; 
умение внимательно слушать и активно обсуждать, задавать вопросы и отвечать на них в пределах 
своей осведомленности и опыта; 
умение делиться с педагогом и детьми своими впечатлениями. 
Способный решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
применение усвоенных способов рисования ватной палочкой, кистью в самостоятельной 
деятельности; 
 стремление создать выразительный и интересный образ с помощью использование шаблона или без 
него, выбирая самостоятельно средства для рисования 
умение самостоятельно делать выводы; 
Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности 
 умение сосредоточенно действовать в течение 15 – 25 мин.; 
 
Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО): 
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 
Принципы воспитания: формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, 
создание положительного эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъема, воспитание через 
взаимодействие. 
Принципы обучения: принцип доступности, наглядности, принцип систематичности и последовательности, 
принцип активности. 
Средства: 
 наглядные -дымковские игрушки, фотографии, иллюстрации, образцы элементов дымковской росписи; 
 мультимедийные – презентация; 
 литературные - стихи, загадки; 
 музыкальные – 3-4 отрывка разно-жанровых музыкальных произведений, весёлые русские народные песни 
(мелодии) 
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 оборудование – ИКТ; CD – проигрыватель; разные народные игрушки; шкатулка; карточки-схемы, для 
выстраивания алгоритм последовательности рисования дымковской игрушки; шаблоны – силуэты дымковских игрушек 
(по желанию детей); стаканчики с водой (по количеству детей); салфетки; кисточки, ватные палочки, краски, гуашь, 
карандаши, восковые мелки (по выбору детей) 
Материалы: краски гуашевые, кисточки, бумага для рисования, баночки с водой, салфетки клеёнчатая и 
матерчатая, шкатулка, образцы дымковской игрушки. 
Учебно-методический комплект: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / Министерство 
образования и науки Российской Федерации приказ от 17.10.2013 г. №1155. 
2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 
Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 год 
3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Москва – Синтез. 2014 
год. 
4. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. Автор-составитель В.Н. Косарева. – Волгоград: 
Учитель, 2013 
5. Музыкальная палитра №1,2007. 
6. Серия: Учимся рисовать: Демонстрационный материал. Автор: Светлана Вохринцева. Издательство: "Страна 
Фантазий" 2011 г. 
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ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
Этап деятельности Содержание совместной деятельности Деятельность 
педагога 
Деятельность детей Планируемый 
результат 
1 этап  
Организационный 
 
 
 
 
 
 
-ситуативный 
разговор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравствуйте ребята, рада всех вас 
сегодня видеть. 
Здравствуйте — желаю вам здоровья! 
В слове этом — мудрость, доброта, что 
всегда соседствуют с любовью, и души 
народной красота! 
Ребята, а вы готовы сегодня узнать 
секреты народных мастеров из Дымково, 
о красоте их творчества? 
Тогда выбирайте в группе самые удобные 
места.  
Дети, вы ничего странного в группе не 
заметили? 
 
 
 
 
 
Приветствует детей 
задаёт 
положительный 
эмоциональный 
настрой 
 
 
 
 
 
Предлагает и 
корректирует выбор 
детей 
 
 
 
 
 
 
Создаёт проблемную 
ситуацию, показывает 
и свою 
заинтересованность 
Приветствуют друг 
друга и гостей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбор удобного 
места для творчества 
 
 
 
 
 
Дети настроены на 
общение 
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Продолжение приложения 2 
-загадка Как узнать от кого письмо? Откуда? 
(Письмо от мастеров из Дымково, в нем 
загадка: 
Солнце яркое встаёт,  
Спешит на ярмарку народ,  
А на ярмарке товары: 
Продаются самовары,  
Покупают люди сушки 
И отличные игрушки!  
А вот какие игрушки отгадайте? -  
Весёлая белая глина 
Кружочки полоски на ней,  
Козлы и барашки смешные,  
Табун разноцветных коней,  
Кормилицы и водоноски,  
И всадники, и ребятня,  
Собачки, гусары и рыбы,  
А ну-ка отгадайте - ка друзья! 
(Дымковская) 
(открывают Шкатулку Мастеров) 
 Дети обходят группу 
в поиске необычного 
предмета, находят 
шкатулку мастеров. 
Обследуют её, 
находят письмо. 
Дети высказывают 
свои мысли о том, 
что делать с 
письмом и 
Шкатулкой 
Мастеров, кто-то из 
детей читает письмо 
или предлагают это 
сделать взрослому. 
 
 
 
 
 
 
Проявляют интерес 
к предстоящей 
деятельности 
2 этап 
Работа над темой 
 
-проблемная 
ситуация 
Все ли игрушки у нас дымковские в 
Шкатулке Мастеров? Выберите себе 
любую дымковскую игрушку 
 Решают проблемную 
ситуацию. выбирают 
игрушку, 
рассматривают 
элементы росписи, 
сравнивают с 
элементами росписи 
игрушек других 
ребят группы. 
Умение делать 
вывод и его 
аргументировать 
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Продолжение приложения 2 
-презентация Вятский край издавна славился 
художественными промыслами. Работы 
талантливых народных умельцев были 
повсеместно известны ещё в далеком 
прошлом. Ласково и нежно называют эту 
игрушку – дымка. Почему игрушка могла 
получить такое название? Игрушку 
называют «дымковской» по месту её 
проживания. С высокого берега реки 
Вятки, на котором стоит город Киров, 
видно заречную слободу Дымково. 
Зимой, когда топятся печи, когда туман 
слобода вся – будто в дыму, в дымке. 
Здесь в далекую старину и зародилась эта 
игрушка. А как выдумаете, как люди 
узнали о дымковской игрушке мастеров? 
Зарождение этого промысла связывают с 
древним народным праздником 
«Свистунья», к которому в течение всей 
зимы мастерицы готовили разнообразные 
свистульки в виде коней, всадников, 
коров, птиц. Весенний праздник 
сопровождала бойкой торговлей 
свистульками. Их яркая, красочная 
роспись соответствовала общему 
радостному весеннему настроению. 
Всюду звучали, народные музыкальные 
инструменты. 
Вводит элементы 
новизны, используя 
сюрпризный момент 
на основе наглядных 
информационных 
средств, вовлекает в 
слушание, 
стимулирует интерес 
детей. 
 
Слушают, узнают об 
истории создания 
дымковской 
игрушки, 
рассуждают. 
1.Обогащает опыт. 
2.Проявляет 
интерес к народной 
игрушке. 
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Продолжение приложения 2 
-отгадывание на 
слух какой 
музыкальный 
инструмент звучит 
 За ширмой звучат 
музыкальные 
инструменты, 
поощряет детей за 
внимательность и 
правильные 
высказывания 
Внимательно 
выслушивают, 
называют 
музыкальный 
инструмент 
1.Определяет 
музыкальные 
инструменты. 
2.Знает названия 
русских народных 
музыкальных 
инструментов 
-музыкальная игра  Приглашает детей к 
совместной 
деятельности, 
выражает восхищение 
Выбирают 
музыкальный 
инструмент, 
слушают русскую 
народную мелодию, 
стараются ритмично 
попадать в такт 
мелодии, 
демонстрируют 
положительные 
эмоции 
1.Умение выбивать 
ритм. 
2.Получение в 
процессе игры 
положительных 
эмоций. 
3.Обеспечена 
потребность детей 
в движении. 
- подвижная игра 
«Найди игрушку» 
(с музыкальным 
сопровождением) 
 Знакомит детей с 
игрой, даёт 
инструкцию, 
стимулирует к 
внедрению в игру 
правил, 
предложенных детьми 
Выбирают свои 
правила игры, 
выбирают 
партнёров, 
демонстрируют 
физическую 
активность 
1. Умение слушать, 
выполнять 
выбранные 
правила. 
2. Умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
3. Реализована 
потребность детей 
в общении 
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Продолжение приложения 2 
-продуктивная 
деятельность 
 Вовлекает детей в 
изобразительную 
деятельность, 
предлагает детям 
карточки из шкатулки 
мастеров. Для выбора 
последовательности 
раскрашивания 
игрушки, 
постановка проблемы; 
способствует 
групповой работе 
детей, либо в парах, 
тройках или 
индивидуально 
напоминает; включает 
детей в 
самостоятельную 
деятельность; 
предоставляет время 
для творческой 
деятельности; 
предоставляет выбор 
техники элементов 
раскрашивания и 
материалов, 
наблюдает за детьми 
во время выполнения 
задания. 
Ребёнок выбирает 
способ 
взаимодействия при 
выполнении своей 
работы: 
индивидуально в 
паре, в тройке в 
подгруппе, по 
желанию использует 
шаблоны –силуэты 
дымковской 
игрушки из 
Шкатулки Мастеров, 
выбирает материалы 
(краски гуашь, 
кисточки или ватные 
палочки), которые 
можно применить 
для изобразительной 
деятельности. Если 
возникла трудность, 
дети обращаются за 
помощью к 
воспитателю и друг 
другу. 
1. Проявляет 
творческую 
активность в 
процессе 
изобразительной 
деятельности; 
2. Умение 
подбирать 
необходимые 
материалы для 
работы; 
3. Умение делать 
логический вывод; 
4. Умение 
следовать правилам 
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3 этап 
Итог творческой 
деятельности 
 Привлекает детей к 
подведению итогов, к 
рефлексии 
(самоанализу); 
обеспечивает 
открытость на 
ориентированную 
самостоятельную или 
совместную с 
родителями 
деятельность; 
предлагает место, где 
дети могли бы 
выставить на 
всеобщее обозрение 
свои работы. 
Делятся 
впечатлениями; 
выражают 
собственные чувства 
к проделанной 
работе; планируют 
самостоятельную 
(совместную) 
деятельность; 
высказывают 
эмоциональный 
отклик. 
*(Выставка, ярмарка, 
подарок-
предложения детей) 
1. Умение 
оценивать 
результат своей 
деятельности; 
2. Умение 
выражать чувства; 
3. Умение делать 
выводы; 
4. Умение 
планировать 
самостоятельную 
(совместную) 
деятельность. 
-чтение стихов о 
дымковских 
игрушках 
*(возможно на 
ярмарке, 
организованной 
детьми для 
родителей) 
1. Вот индюк нарядный,  
Весь такой он складный. 
У большого индюка 
Все расписаны бока.  
 
2. Индюк сказочно красив,  
Он напыщен, горделив,  
Смотрит свысока вокруг,  
Птица важная индюк.  
3. Удивительный наряд: 
Сидит кокошник горделиво,  
Водоноска так красива,  
Как лебёдушка плывёт,  
Песню тихую поёт.  
Приглашает к чтению 
стихов 
Слушают, читают 
стихи 
Проявляют 
эмоциональное 
отношение к 
литературным 
произведениям. 
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 4. Через горные отроги,  
Через крыши деревень,  
Длиннорогий, желторогий 
Мчится глиняный олень. 
 
5. Кони глиняные мчатся  
На подставках, что есть сил,  
И за хвост не удержаться,  
Если гриву упустил.  
 
В Дымкове, за Вяткою рекою,  
Драгоценный продолжая труд,  
Не ища на старости покоя,  
Труженицы славные живут.  
Кто-то сделал индюка- распушенные 
бока,  
У кого-то глина стала вдруг павлином.  
Кто-то вылепил синицу- сразу стало 
веселей.  
Мастера и мастерицы появились на селе. 
   
-исполнение русской 
народной песни 
(социальный партнёр 
– музыкальный 
руководитель) 
 *возможно 
исполнение песни 
«Ярмарка», либо 
другая (по выбору 
детей) 
Выбирают песню, 
партнёра (если 
необходимо), 
сочетают движение в 
с музыкой 
самостоятельно 
1. Имеют чувство 
ритма и мелодики 
музыки; 
2. Проявляют 
эмоциональное 
отношение к 
музыкальному 
произведению 
3.Обогащение 
тактильного опыта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Технологическая карта НОД по изобразительной деятельности в старшей группе 
Тема: «Усатый – полосатый» 
Возрастная группа: старшая группа. 
Виды деятельности: продуктивная, изобразительная 
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие. 
Формы организации: групповая, индивидуальная 
Цель: развитие любознательности и активности в процессе собственной деятельности в создании выразительных и 
интересных образов в рисунках. 
Задачи совместной деятельности Задачи с учетом 
особенностей воспитанников 
группы 
Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, инициативность, 
аккуратность, умение доводить дело до конца, адекватную оценку своих действий, бережное 
отношение к животным. 
Развивающие задачи: Развивать умения принимать замысел, умение соотносить 
объект с действительностью, мышление, образное восприятие, воображение, внимание; 
сенсорное восприятие (представления о форме, цвете предмета) 
Обучающие задачи:  
Изобразительная: учить детей передавать в рисунке образ котенка (на основе 
геометрических фигур, круг-голова, овал-туловище) 
Техническая: Совершенствовать навыки рисования шерсти методом «тычок жесткой 
полусухой кистью». Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками: разводить до 
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густоты сметаны 
Цветовая: Совершенствовать умение смешивать два цвета, чтобы получился новый 
цвет (белый+черный=серый), побуждать детей к выбору цвета (серый, черный). 
Композиционная: Учить детей располагать рисунок в соответствии с формой предмета 
(положением котенка, вертикально или горизонтально). 
 
Планируемый результат:  
 В процессе собственной деятельности (в рисовании) стремятся создавать выразительные и интересные 
образы. 
 Проявляют умения проявлять замысел, имеют представления о форме предмета. 
 Демонстрируют умение доводить дело до конца, проявляют самостоятельность, инициативность. 
 Демонстрируют умение рисовать котенка гуашевыми красками, умение закрашивать методом тычка. 
 Демонстрирует знания о сером цвете, о способе его получения 
Принципы дошкольного образования (ФГОС ДО): 
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее- индивидуализация дошкольного образования); 
2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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4) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития). 
Принципы воспитания: формирование личностного стиля взаимоотношений со сверстниками и педагогом, 
создание положительного эмоционального фона и атмосферы эмоционального подъема, воспитание через 
взаимодействие. 
Принципы обучения: принцип доступности, наглядности, принцип систематичности и последовательности, 
принцип активности. 
Методы воспитания: беседа, поощрение. 
Методы обучения: беседа, демонстрация, показ, стимулирование занимательным содержанием. 
Средства воспитания и обучения: 
Наглядные: презентация «Такие разные кошки», демонстрационный материал «кошки», алгоритмическая схема 
рисования котенка 
Словесные: загадка, стихотворение «Усатый- полосатый». 
Материалы: гуашь, палитра, кисти, простой карандаш, бумага для рисования. 
Учебно-методический комплект: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / Министерство 
образования и науки Российской Федерации приказ от 17.10.2013 г. №1155. 
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2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 
Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 год 
3 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Москва – Синтез. 2014 
4. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. Москва. 2007 
ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Этапы Деятельность педагога Деятельность детей Планируемый результат 
1.Мотивация на 
совместную 
деятельность.  
Задача: 
заинтересовать детей 
на предстоящую 
деятельностью 
Нет приятнее красы! 
 Лапки — мягкие подушки, 
Кверху поднятые ушки. 
Ну, подумайте немножко. 
 Догадались? Это... (кошка). Г. Утробин 
Ребята, о ком эта загадка? 
Просмотр презентации «Такие разные кошки». 
Во время просмотра воспитатель рассказывает о 
кошках. 
- Кошка в мире животных занимает особое, почетное 
место. Это удивительное существо: гордое и 
независимое, нежное и ласковое, добродушное и 
умное. Нет одинаковых кошек. Они отличаются друг от 
друга цветом шерсти и глаз, у них разные характеры. 
Туловище у кошек гибкое. Усы и брови помогают им 
улавливать запах, определять расстояние в прыжках, 
даже определять скорость ветра. А кошачий хвост 
всегда показывает, в каком настроении кошка: 
спокойном, игривом или раздраженном. Бегать, 
прыгать — их любимое занятие. Кошка — отличный 
охотник. 
Слушают загадку, 
отгадывают  
 
 
 
 
Смотрят презентацию, 
слушают рассказ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают свои 
предположения, отвечают 
на вопросы 
 
Дети мотивированы, 
принимают внутреннюю 
позицию к предстоящей 
деятельности, 
проявляют 
эмоциональный отклик 
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 -Что любит делать кошка? 
Если вы захотите полюбоваться кошками разных 
пород, вы можете сходить на выставку кошек. 
Вы были на выставке кошек? 
Давайте организуем собственную выставку с 
рисунками кошек. 
-Я вам предлагаю нарисовать кошек, а вот каких — вы 
должны догадаться. Послушайте отрывок 
стихотворения «Усатый – полосатый» С.Я. Маршака. 
- Догадались, каких котов будем рисовать? (Ответы 
детей.) 
- Давайте нарисуем полосатых кошек и котов, и у нас 
будет своя выставка. Мы можем пригласить детей из 
других групп, пусть полюбуются. 
 
 
 
2. Актуализация 
знаний необходимых 
для предстоящей 
деятельности. 
 
2.1. Восприятие 
Задача:развивать 
умения принимать 
замысел, формировать 
представления о 
форме, цвете предмета, 
упражнять в передаче 
своего отношения к 
изображаемому 
Воспитатель организует диалог с детьми. Показывает и 
комментирует действия. 
Рассмотреть с детьми иллюстрации с изображением 
котят.  
Воспитатель задает наводящие вопросы: 
Опишите, какое у котенка туловище, голова, лапы, 
хвост? 
Ребята посмотрите внимательно и скажите, какие у 
котенка глаза, нос, уши, усы? 
Скажите, что у котенка больше голова или туловище? 
На какую геометрическую фигуру похоже? Какие лапы 
и хвост?  
Чем покрыт котенок, какая шубка у него? Какой 
расцветки котенок? 
Сотрудничают с 
воспитателем, вступают в 
диалог, отвечают 
 
 
 
Рассматривают, 
сравнивают, 
устанавливают 
соотношение частей 
 
 
 
 
Проявляют умения 
принимать замысел, 
представляют форму 
предмета, цвет 
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2.2.Совместное 
планирование. 
Задача: учить рисовать 
котенка, 
совершенствовать 
приемы закрашивания 
тычком, пользоваться 
алгоритмом, дать 
представление о 
конечном продукте 
деятельности 
 
. 
Предложить одному из детей подвести итоги рассказа. 
Таким образом …  
 
Скажите, пожалуйста, с чего нужно начинать рисовать 
котенка? (Побуждаю детей к обсуждению приемов 
рисования). 
 
Да, с начала ближе к верхнему левому углу мы будем 
рисовать голову. Какой формы голова? 
(показываю прием рисования головы). 
 
-Теперь рисуем туловище, какой формы туловище? 
(показываю прием рисования туловища). 
 
Наш котенок лежит, поэтому у него видны только 
передние лапки. 
- нарисуем котенку передние лапы (показываю прием 
рисования передних лап). 
 
А задние лапки он спрятал под пушистым хвостом. 
(показываю прием рисования хвоста). 
 
Прорисовываем треугольные уши, круглые щечки, 
глаза, рот, ну и конечно усы. 
 
У нашего котика шерсть пушистая, как мы это можем 
показать в нашем рисунке?  Будем рисовать методом 
тычка. 
 
 
 
 
Сотрудничают с 
воспитателем 
Выражают свои мысли 
Владеют монологической 
и диалогической речью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Имеют представление о 
способе рисования  
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 Ребята, а наш котенок серого цвета, с черными 
полосками, а у нас серой гуаши нет, как быть? 
(получение серого путем смешивания белого и 
черного). 
Начинаю закрашивать котенка тычками по линии всего 
контура, а потом внутри. (объясняя детям, что рисуем 
сухой кистью, держим ее вертикально, гуаши много на 
кисть не набирать, предварительно убрав излишки на 
палитру) 
-Вот такой красивый получился котенок! 
В процессе рисования советую не торопиться, чтобы 
шерстка получилась пушистая и на ней не оставалось 
белых просветов. 
Получают серую гуашь, 
путем смешивания белой 
и черной 
 
Физкультурная 
минутка 
На лугу растут цветы 
Небывалой красоты 
 
К солнцу тянутся цветы,  
С ними потянись и ты 
 
Ветер дует иногда 
Только это не беда 
 
Наклоняются цветочки 
Опуская лепесточки 
 
А потом опять встают 
И по-прежнему цветут. 
Потягивания – руки в 
сторону 
 
Потягивания – руки вверх 
 
 
Дети машут руками, 
изображая ветер 
 
Наклоны 
 
 
Дети садятся на место. 
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3.Словесное 
воспроизведение 
способов действий 
(вопросы на 
уточнение) 
Задача: развивать 
память, мышление, 
внимание 
(воспроизвести план 
работы рисования) 
Ребята, что мы будем рисовать? (котенка) 
- С чего мы начнем рисовать? (с головы). Затем что 
(туловище, лапы, хвост, прорисовываем мордочку) 
-Какой техникой мы будем рисовать шерстку нашего 
котенка? (мы будем рисовать техникой «тычком») 
Молодцы, все правильно!  
Приступайте к рисованию. 
Слушают 
Отвечают 
Запоминают 
 
Проявляют знание 
способа рисования 
котенка, приемов 
рисования, 
воспроизводят алгоритм 
работы 
 
4.Практическое 
применение способов 
действий. 
Задача: создать 
условия для 
самостоятельной 
продуктивной 
деятельности, 
совершенствовать 
изобразительные, 
технические и 
композиционные 
умения, доводить дело 
до конца. 
- ребята, садитесь за столы правильно, спина прямо, 
ноги вместе. 
Наблюдаю за деятельностью детей и корректирую в 
случае необходимости: 
 
 
 
 
Дети самостоятельно 
рисуют, соблюдая 
последовательность и 
инструкции воспитателя 
Дети самостоятельно  
рисуют, совершенствуют 
изобразительные, 
технические и 
композиционные умения: 
располагают рисунок в 
центре листа, украшают 
деталями, осваивают 
технику «тычка». 
Умеют доводить дело до 
конца 
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5.Анализ работ 
продуктов действия 
детских работ.  
Задачи: 
учить сравнивать 
свою работу с 
иллюстрациями, 
совершенствовать 
умение давать 
оценку своей работе, 
формировать 
адекватную 
самооценку 
результатов 
деятельности;  
Воспитатель благодарит, поощряет детей, которые 
вносят в рисунки интересные дополнения. 
 
-Молодцы ребята. Вы все постарались и у нас 
получились замечательные котята. Теперь давайте 
разложим все ваши рисунки на стол и посмотрим каких 
котят нарисовали ваши друзья. 
 
-Ребята, выберите наиболее понравившегося вам 
котенка и объясните, почему вы выбрали именно этот 
рисунок. 
Дети слушают, вступают в 
диалог, совместно с 
воспитателем подводят 
итог 
 Анализируют рисунки, 
объясняют выбор 
Оценивают результаты 
своей деятельности 
Умеют сравнивать свою 
работу с образцом 
Демонстрируют умение 
контроля, коррекции 
6. Открытость. 
Задача: 
ориентировать детей 
на самостоятельную 
деятельность в 
режимных моментах. 
 
Воспитатель уделяет внимание результату каждого 
ребенка, побуждает к "продолжению" деятельности. 
Как вы думаете, можно ли нашу выставку еще добавить 
рисунков котят. Какого окраса бывают котята? Дома 
или вечером вы можете нарисовать котят другого 
окраса и дополнить нашу выставку рисунков. 
Слушают 
Отвечают 
С желанием 
самостоятельно рисуют 
 Вступают в диалог с 
воспитателем, отвечают 
на поставленные 
вопросы 
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